


















! f'uduh PC'/)ll%Clru/7 . Sisrvu 
I'rihutin I)itcrhitkan Scjak 0-os 1994 
kI =1 N :1k ý, ý "" ý 
MAKNAjelajah ............. 4 .n "r nrrlu Jiýrni: ýi 1rn11: 1111: 1 
Olch: Nor tiyahidah, SyariTah 
Salbiah & lluhaini 
UN111AS - Pcnjclajali; ui \tajli. h: ni. ci 
\: uiotal (ýlAh\: \1 kc Institusi 
Pcll"ajian Ting"i : \%% am ( IPT: \ ) tlrngan 
kcrjasama Kcmcntcrian Pcngajian l'inLui 
ke scluruh ncgcri tcrntasuk t'ni%crsiti 
\talaNsia Saramak ( l\ I\1: \S ) mcmhrri 
scrihu makna Ilan harapan kcp.:, l. i 
hcsakit kanscr di \taLaN sia. 
I'cnjcIajahan \1: \K\: \ I. 
scluruh IPT: \ hcrtujuan ntcngadak, ui 
Pro, 
-, ram 
Kcnthcn Kcscdaran Kansri 
kepada mahasis%%a scrta nun(lahatk; ui 
sumhamoan haýi nungisi tahuns kanr; 
1: \K\: \. 
SchcIum ini, hclancaran hrOcr: un jni 
tclah tliatlakan di t nm crsiti Kch; tmssaan 
Malaysia (I K\1) olch I'cngasas tlan 
I'resiclcn \1: \K\: \. I); ttuk \1uhd Faritl 
: \riflin hatia (, 
Mac lalu dan hakal 
hcrakhir di l'ni%crsiti \1aLtýsia Sabah 
(t \151. I'cnjclajahan \1: \K\: \ ke 
l \I\1: \S hcrl: utgsunl-, sclanta ' 
hcrnuila 15 Oýus ýan, hcrtcnthat di 
1; aii. un; ni Il: il I liýýal I'iI: IIJI iltlll I't. 
"' Ii t it 
2 Ground Floor, Jalan Datuk Mohd Musa, 
Desa Ilmu Commercial Centre Kota Samarahan 
94300 Sarawak 
Tel: 082 662911 
Email: jinkisamarahan@yahoo. com. my 
rý 
.r 
I'rlha_ai akU\ in trlah di: uiakan 
x"1ýCrtJ hantrran. taýanýan nttiliinu"ýlia. 
srsi rrramah hrrs; una hrk: n hr, akit 
k: tsrr tlan hrmrriksaan haý utlara. 
t'niirrsiti \1alavsia tiara"ak 
(t \I\1: \ti) hrijaýa ncngutip chili 
kurang ýU rihu krhiný tluit silinýý ý anL 
hrrnilai K\1S, 039.07 tnrlalui kotak. ti, w 
S, rtCA /. it", x &an srraniai .; 
2 or: ur-, slab 
trlah mrnthrri hrngakuan nirniirrma 





laha : ýrif 
nnuvrrabkan 
7{11 rlbll kcping, 
duil sNifinw 
kcpada I)afuk 
Mubd 1 u"id 
Arlflill. 
nu-1: 1111i 1, t)Itni: l; in aIt hul; utan. 
\1; tllt. I, rmrt; tlt; tn kotak . \cvt 1trtc\ 
l. ir,, \(li,, rntl)urn; tk; tn ulch I )ckan I ; tkultt 
I'cruhnt; tn (Lin tiains hcsihalvt (I I'tih 1 
lan '-, ii I)aluk Plot I)r. \luh; unad Iah; t 
Aril kchatla I)atuk \luhd I arul: \riliin di 
h; unpus I3arat. 
\lcntlrut I'cnulttne I'cnrurtt. 
I'cmas; an \1, \hN: \. Iskand; tr tihah 
Ismail, kcsc(lartn dari pcrinwkat at\al 
[. IcI. I-kI ;1 'j ' ýý 
n. ý.. a., ý........... ý. ý, ý..,...... _...... . _. _.. ______ 
, ckali di kalangan hclaj: t I I' I-\ kcr; uta 
kchancak: tn mcrcka masih kurang 
licngctahu; ut mcngcnain\a. 
"Kcsctlaran ntcnurnai kanscr 
hcrlu tiiscntai tiari usia inutta suha\a 
ntasyarakat Iahu hahaya kansrr ti; m 
mrndahatkan r: ntatan Mari hcringkat 
; mal , ncClunt ia nicrchak. I'cnjrlajahan 
\1: \KNA he scluruh II' 1A im juga hagi 
nu"nthcntuk nt; th: rsis\\a hcrntakluntat 
, crta nu"njatli saluran Icrhaik kchatia 
nr. t, \; uakat. " kata Iskantl: u. 
ticntcntara i1u, rksckuttt M: \KN: \ 
ti :\ Ilantcsh tiuhrunvtiant, hcrkala 
,; unhutan lu"lajar t'NI\1: \ti Icrhatlah 
I, ruwrant im antal ntcnLt"alakkan 
iii 1111.111 Via ntclalui hrugrant 
I, cntcrik, aan Ir. t\utl: na 
I'cntcriks; tan , ccara ticrcunta 
ntcnthttichkan hclaj: u ntcntiahatk: ut 
hcntcrik, aan Ianjul hcrkaitan kansu"r 
Ir, t\ utlara. tirrant: n linta hrlaj: n l NI\1: \ti 
tlikhuatiri ntcnghitiap lu"n\akil kan, ct 
ha\ utlar: t , ch: tnjang Iu"ntcriks: tan 
tlijalankan. 





BINDING : TAPE , 
COMB, SPIRAL 
LAMINATING: AS, F4, A4 
RUBBER STAMP, PRE-INK, SELF-INKING 
NAME CARD SERVICE 
, 










Pari JnJJkn hlJClul)lm 
Mclalul hrograni ini, niahasisýýi 
(liscru suhaya mcngamalkan gava hi(Iuh 
sihat di samhing mcnjaga I>cniakanan (Lin 
kchcs'ihan (liri. 
Mcnurut Pcnol(mg Pungurus MAKN: 1. 
Itanjini lialakrishnan, t: ikt(tr utania 
kanser a(lalah (lischahkan anwlan gava 
hi(luh yang tidak sihat seperti mcmkok 
(lan juga hcngamhilan makanan vang 
hcrlchihan. 
t 'I'ambah hcliau lagi, akiha 
kurangnva kcsc(laran dalam mcmhuat 
hcmcriksaan hcruhatan (lari masa ke 
masa, statistik pesakit kanser mcningkat 
sctiah tahun. 
Mcnccgall scsuatu hcnyakit a(ialah 
Ichih haik daripada mcnguhatinva. Ulch 
itu kami hcrharah program ini mamPu 
mcningkatkan kesedaran orang ramai 




Mcnuuulanilkan kita hakal mcnyamhut 
50 tahun kcmcrclckaan, kita mcsti 
hcrusaha untuk mcngckalkan perpaduan 
cicngan mcngcratkan huhuntýan 
silaturahim antara kita yang bcrbilang 
PAN1E1tAN NIAKNA.. Antara aktiviti yang dijalankan bagi memberi 
penerangan mengenai kanser kepada pelajar dan staff UNINIAS. 
pcringkat pcrtama dan mcncadangkan 
behau membuat pembedahan segera. 
"Sebulan sclepas pembedahan, saya 
terus mcnerinri rawatan kimotcrapi dan 
radiotcrapi sclama tujuh bulan untuk 
mcmastikan scl-sel barah tersebut betul- 
betul mati, "jclasnya. 
Azhana adalah merupakan salah 
seorang pesakit kanser yang berjaya 
disclamatkan kerana kesedaran awal 
beliau mengenai penyakit kanser. 
L3ekas pegawai akaun syarikat 
swasta ini mcnyatakan pengalaman 
beliau turut menjadi titik tolak untuk 
bergiat aktil' dalam meningkatkan 
kesedaran di kalangan wanita mengenai 
kanser payudara. 
Beliau yang kini merupakan 
eksekutif MAKNA berkata barah 
payudara juga boleh menyerang wanita 
dalam pelbagai peringkat umur. 
Barah payudara yang menyerang 
wanita akan memberi kesan yang 
mendalam kepada institusi kekeluargaan, 
masyarakat serta pembangunan neýara. 
MS 
kaum clan agama. Ilarapan saga agar 
rakyat Malaysia tcrus hidup dcngan 
aman scrta mrnikmati pcmbangunan 
yano discdiakan cilch kcrajaan. - ; Vur 
Firlin Shaana Muhanurd Safiai, 21, 
/ irkrrlti Sain. c h'ugmitif ý, (, Pembrn; qrmn 
; 1lanusia (F: SKP, V1). 
I'crgcrlian mcrdcka bagi saya adalah 
perasaan bcbas scrla al11ai1, tallpa 
nlcnghadapi pclbagai jenis konllik 
yang hcrlaku di ncgara lain. Kita patut 
hcrsyukur kcrana ncgara kita anlan dan 
perpaduan rakyat antat crat walaupun 
bcrlainan bangsa, budaya dan aganla. 
Sava hangga nlcnjadi rakyat Malaysia. - 
OGOS/SEPTEMBER 2007 M 
Kesedaran awal cegah kanser 
Olch: Nor tiýahidah . Iamhari & 
\oraidah 1)ollah 
UN INIA ti -Kanscr pavudara 
nicrupakan pemhunuh numbor satu 
%%anita dan apahila disahkatt positif 
setelah nietijalani ujian hiopsi, Azhana 
Abdul 
. 
lalil tenang, mcncrima hakikat 
tersehut. 
Azhana adalah mcruhakan salah 
scorang yang bernasih haik kerana dapat 
mengesan kanscr pavudara di pcringkat 
, mal clan mendapatkan rmatan scgcra 
mel: dui pemhedahan hagi mcngclakkan 
kanser terns mercbak. 
l3crkungsi pengalaman hei au 
dengan MS semasa program Kcscdaran 
Kanscr MAKNA Jclajah II'TA haru- 
baru ini, Azhana herkata behau 
terus mendapatkan rawatan doktor 
apahila mcngcsan kctulan ganjil pada 
payudaranya. 
"Mujurlah saya mcngclahui ten tang 
pcmeriksaan scndiri daripada Klinik 
Ibu dan Anak sebelum im. Walaupun 
sava tidak pasti tentang ketulan pada 
payudara, namun saya tidak mahu 
mcngambil risiko dan tcrus bcrjumpa 
doktor, " kata hcliau. 
Pemcriksaan doktor mcngesahkan 
behau menghidap kanser payudara 
Anna Ding Choon Lit, 20, Jurusan 
Grafik, Fakulti Seni Gunaun dan 
Rre alif '(FSGA) 
Merdcka bermaksud kebebasan untuk 
bersuara, beraganra serta bergaul bebas 
dengan kaum lain tanpa wujud prasangka 
serta tiada permusuhan. Rakyat 
Malaysia boleh hidup dengan aman 
dan damai dan kita mcsti mcmclihara 
keharnwnian dan kemcrdckaan negara 
kita sampai hila-bila. - Chong Ting 
/. ik, 
20, Pelancongan Dan Pengemharaan, 
Kole j /ºomrnriti ti uchin, g. 
Merdeka bagi pendapat saya adalah 
bebas tetapi berbatas. Bukan maknanya 
kita bolch buat apa sahaja yang kita 
suka, tetapi bebas dari penjajahan 
dan 
cengkaman asing. Kita juga bebas 
untuk bergaul dengan bangsa lain 
sambil menghormati budaya dan agama 
masing-masing. 
-Fazmir /ryan Mohamed, 
26, Pelanconga n thin Pengembaraan, 
Kolej Komuniti Kuching. 
Merdeka adalah satu kebebasan bagi 
semua orang daripada dijajah oleh kuasa 
asing. Kita bebas bersuara, beragama. 
cuma tidak bebas merokok. -EddilAhhe, 
20, Pelancongan dan Pengembaraan, 
Kolej KonNrniti Kuching. 
. -f 
SIMBOL PERPADUAN... Pelajar 
Muzik Perpaduan meriahkan Gegar U 
Paera 
P, 
Kolduancj Komunýi berharap 
raký"at ne ara kita akan 
terus dijaga. 
Olch: Muhaini S Nor tiyahidah 
, Iamhari 
UNIMAS-Vokal yang niantap dan 
hcrscmhahan yang hcrtcnaga 
numhcrikan hcluang kchacla kumlrulan 
,1 
/niosi Fumun. e, h'uhtclotes Kc. e"nuurr 
clan Soul S'lruc"krr. e nicngalalikan 
scmhilan kunihulan yang lain sckaligus 
mclavakkan mcrcka mcwakili IJniNrrsiti 
Malatisia Saramik (IINIMAS) (lalam 
konscrt akhir Muiik I'rrha(luan yang 
hakal diadakan (Ii Stacliuni PISA, Pulau 
I'inanýý. 
Konscrt Muxik I'crha(luan yang 
diadakan hcrscmhcna (icngan I'mýýrani 
( ic( iall Il mcnihcrlihatkan kcholchan 
hclajar I; NINIAS (lalani hiclans niuiik. 
I)ua hclas kumhulan mcngamhil 
hahagian (Ian nwsin, ý-niasinýý nicnihcrikan 
hcrscnihahan yang mcnarik. 
Konscrt clia(lakan (ii I'anggung 
Fkshcrinicn Fakulti Scni (iunaan (1an 
Krcatil (FS(iK) (Jan hcralat: m niuiik 
yang (ligunakan (lalani kon, crt tcrýchut 
NI l: \G111131'RK: ß\... Pcrscmbahan 
College of Music 
ditaja ulch International ('ullcýc of' 
\1uSiC (I('( Al ). 
Pcrscmhahan van, mcnarik 
mcnihuatkan para Pcnuntun tidak 
hcruanjak Mari icmhat duduk schin2salah 
kun, crt hcrakhir. 
bertenaga darf pelajar `International 
Konsert yang bcrmula pada 12.30 
tcngahari turnt dimeriahkan dengan 
kchadiran Shawal AF5 dan turut 
diselitkan tarian tradisional oleh Badan 
Kebudayaan UNIMAS (L3AYU) serta 
kumpulan I)ikir l3arat UNIMAS. 
Konsert mi dihakimi oleh tiga juri 
iaitu, Noor Airul Mohd Arif. Ketua 
Badan Kebudayaan UNIMAS. Zailan 
Razak, pensyarah ICOM dan Raja 
Iskandar, pcnuntut Ijazah Sarjana Muzik 
UNIMAS. 
Bagi \okalis kumpulan A'ichc, Khas 
Midzan, 27, kckalahan mereka mungkin 
disebabkan kekurangan persiapan dan 
juga faktor kekurangan alat muzik untuk 
berlatih. 
Bagi Suzana. 22. dari kumpulan 
Fabulous RcsY)ACancc yang mcnyanyikan 
lagu Love is Colour Blind, menyatakan 
kemenangan yang diperolehi ini adalah 
tidak dijangka sama sekali lantaran 
saingan scngit dari kumpulan lain. 
Mohd Affcndi. 2=1, dari kunipulan 
Almost Famous yang sempat ditemubual 
melahirkan rasa bcrssukur den-an 
kcmcnangan kumpulan mereka. 
"Ini bukan sekadar untuk kumpulan 
kanii tetapi sekaligus membama nania 
UNIMAS ke pcringkat seterusma... 
tambahnya. - MS 
ly OGOs/SENTEMBI": It 2007 
''"_. 
Belia perlu berdisiplin, berdikari dan dinamik : Taib 
Olch: Rabi'atul'Adamiýah Ismail 
K(YhASAJIAR: UTA\ Kctua %lcntcri 
Saramak, Pchin Sri Ilaji Abdul Taih 
I\lahmutl mrnycru hclia mcmulntk 
tlisihlin tliri, scman"at hcrdikari urta 
hcrsitht ii maui 1k tlcmi mcnahut caharan 
cra ýlubalisasi. 
ßcrucah mcrasmikan Pcrhimhunan 
13clia 2007 Pcring, kat tic, --cri 
Saramak (it 
I)cwan Suarah, Kota Samarahan pada 
21 Julai lalu, behau turut mcnckankan 
bchcrapa cabaran yang hakal dihadapi 
pada mtrsa hadapan kesan tlarihatla 
kurangma kcmahir: ui hitlup tli kalangan 
hclia. 
"13clia pada hari ini Icbih hanwak 
muncchuri bitlang sastcra, tetapi kurang 
pcnglihatan tialam hitiang sains tlan 
tcknologi ýyalhal hidang itu lrhih hrnting 
tlalant mcnghatlahi cra glohalisasi, " kata 
faih. 
Iamhahnya lagl, "\\alauhun 
('E121: k... Iaih hcrsalvnan dcnl;: rn William '11aman scnrasa nurasnrikvr Ilari 
Bclia 1'crin} kat 1cgeri Sarawak 2007. 
KAMPUS 3 
LatLu hcnl anl l, ur: ut (It tiar: n%ak tclah 
tnrnunjttkkan hcnurunvt" Wallnnt" nta, th 
atla hcli: t \ an), litiak hckcrla krrana 
Icrlalu ntctnilih hckcrj; t: Wt I )i ,; unhiWg 
ilu, kuran)tn% a kctnahiran tlalatW hrtl: utr 
hcrkail; ut litt iii ntcnvukarkan hclct untuk 
ntcntlahatk; ut hclct la; ut... 
I'ntuk Wtcnhaia, i nta, alah ini. 
Lcraj; t; ut ak: tW ntcnvc(li; tkan Ichih 
haný ak Icnthat haiti latihan \t, k; ntunal 
tlan Irlnikal untrtk ntctnhantu Iria hcha 
tncnintr. lalkan Lcntahiran ntcrcka. 
Mcnurut hcliau I; ti"i, hcrkara ini 
hcrlu (Iihcri hrrh: tti: ut ý ani x"riu, Lcran; t 
tanVa ntcnthrn> aruhi hcnthani'unan 
, unthcr nuurttsia h: ti, i hcnthanuunan 
teert ti; ua\\ ak. 
I'crhinthunan hclia ha(1a lahun ini 
hcricntakan'liclia l'cnrraju hcntcrtickaan 
( icWtiI; tnt, ", tlihilih hcrsrnthrna (Icngan 
SO lahun kcntcttlckaaW ý1alaýsia. Ia 
hcrtujuan unluk ntcnthcri ht: ni uluhan 
, cntanuat daut kc\'akiW; ut nta, a (ichalt 
ncl,; tra kcha(Ia h: ua hclia unluk tcru, 
ntcni-haýali kclayaan hc,; tl nci,; ua tlan 
ntcrasai satna Lchcttlinttan ntcrcka 
, chagai modal insatt tcnccnlntg. 
'l'tnttt hatlir th ntajli, Icr, chul atl; tlah 
I)atuk lntar I'uan -. it I)r. Ilajjah I ail; t 
I; tih tlan Mcntcri I'cnthanc, unan tiusial 
dal, Iirh; utisasi tiara%ýak. I)alu Sit 
\\'illiant Mm\an Ikunt. 
, 
11S 
Gegar U menggegar UNIMAS! 
UNIMAS lokasi kc- I'l aktiviti hcrhacluan scmhcna kcmcrclckaan kc-50 Malaysia 
Olch: Ian Voon Lip Khoon. Schasti: ui Conrad, \urfadzillah (: ani 
l`\IMAti - I3uat l, crtanta kalinýa 
l'niýrnitiMalaýsiaS; uattakll \I\1: \S) 
tlil, ilih ntcnjatii Iokasi ( irt-ar lý ang 
tliatlakan pada ; 1) Julai ýang I; tlu. 
I3rrtrml, at Lit I'anggung, I : ksl, crintcn 
Fakulti Scni (iurrt hrcatif 1I S(ih) L1an 
hcrtcntakan \talaý siaku- 
Suatu Lamhan-, Prrl, atluan". (irgar t, 
tiirasntikan oIch Pt: nLCrusi Pcrsatiian 
I3ut1i I'cnýaýane. Dato, Lccla \1ohtl 
Ali. 
Mcnurut I)ato' Lccla, I'\I\1: \S 
tiihilih kcrana hrlajarn%a tcrtüri tlaril, atla 
hcihagai ctnik dan hutla\a. 
K: Uama tujuan kcntl, cn tcrxhut 
diadakan adalah untuk ntcl: uih sisaa tlan 
sis\t i ntclakukan krrja aural ham l, ihak 
ýang ntcntciiukan. 
l crtiahulu, l imhalan Nail) ('ansclur 
I. 'til\1: \S Prut I)r. \luhtl : \iih Sallch. 
tlalant Lirapan alu: unna ntcnckank: t 
kcntl, cn ini tliatiakan hrrsrnthrna 
51) tahun kcntcrtickavt \1alaý sia, 
ý: utý antara lainnýa hrrtuju; ui unruk 
111C M-' till tl, uI ntcsrj-ntcscl l, crl, atiu: ut di 
kalangan hclia (it \1ala, sia. 
.. I)rnwan atlan\a l, cn-'anjuran 
I, rogrant scl, crti ini, ntasýarakat 
kantl, us akan scntiasa sctiar ntcngcnai 
hctal, a hrntinl_lnNa untuk ntcntul, uk 
hcrsctahantan (it kalangan ntas\arakat 
hcrhihutc kaum. 
Pcnu, anjuran l, ro 11 ram ini 
unal hcrtcl, at: ut (it ntasa kita l, crlu 
nicntl, crtimakatkan I, rotil scrta l, crl,: iu; ui 
t1i ant; ua kaum (it \lalaý sia, " kataný a 
Iichcral, a l, ciajar ý ang, tiitcnnn: unah 
rata rata hcrsctuju ticnW'; ut hru, rant ini. 
.. Sava rasa l, ru, -rant im cukul, 
haws 
ntrntantiang, k: t ia atialah l, crt: una 
kali tliatlakan ill I \I\1: \S, la tiaPat 
ntcntuhuk scntangat l, atriotismc tli 
kalangan hclajar. Sclanta ini kita hunt 
akti\iti kcmcrtlckaan scl, crti kcntPcn. 
til": N1A\(: A'1 I'1": ILI': U)1': 1\... 1'clajar 1AI\IAti y: uºg hcrhil: uºg kaom nun": unhil b: ºliagi: ºn dal: uu satah sale ac: u"a 
di (: F(:: Vt 1' dcn;; an mcmakai pakaian tradisional nºasint; -nºasin", samhil mcnºcl;: uº", hurul-huruf ýaný nx"nºh: rn: º 
kcpada pcrkata: uº 'L '\ II l'. 
Ia u(i: nt (iratna, tct: tlu kali im hcncwt 
kcrana aiianýa akti% in harn x"l)crti 
Snapshot dan I'nitý Board yang krcatil' 
scrta mcnarik minat hara hclajar,.. 
kata tit, uýai. _' 
1, hclajar I; thun I it! a 
I akulti Sain, f; umlwtt: r (Lill fcknulu>! i 
\lakluntat (I Sh IM ). 
\lcnurut \larlina I lani(lan. 2I. 
hclat; u l ahun I )ua I-aku1(i Scni (iunaan 
(tan Krcatit'.; tnthutan ý; tng tlitunjukkan 
agak mcnLgalakkan. tctahi ada juga 
hcla jal 
" 
ýang 1idak dahal nicnt, ik11ti 
akmiti \; ing atla src: ua kcscluruh; 11i 
kcrana Icrhaksa ntcnl; hadiri kcl; rs. 
""Ntajlis hcsar schcrti III x"Ir"iIuIn\a 
dijal; inkan path hujuniý niinl lýu suha. \a 
Ichih raniai hclajv datang unl11k 
nicnpkuti linogr; 11n ýang tCl; lll di; nur... 
"la juga 1111(11 nicnihcri Iicluang 
ýlarihaýla instilusi lain untuk 1111(11 srrla".. 
uj; u hClla(1 lat", i. : lntara akti\ in-akti\ i1i 
yang tIiadakan Ir, la harf tcrschut aRlalah 
pal, an l, r1l, ali11: 11I, 1,: 11nh: 11 I, rI I, aliu; nl" 
nlrsrl lu"1l, ad11: u1,11111/1k pCipadwill. Ow 
. 
1G, lin". ci(rrr J7nrI, /irl)k 11: 111 /ix/h. o/ Ow 
h'rrtd 
I:: In1: Ii I, rI: Ij; u ý: Inlt nlrnu; Inlhll 
hah: IUi; ul sr11; I hrrlmulu lrnaýSa 11n111k 
I11rIlI! rial I uu1lirßlrd. 
hchaýlllan hlnlan)' : 1ka(Icnll 
I: u1lasla, tihaýý: II 1111111 nu"n1r11ahkan 





The month of August is 
a special month for all 
Malaysians because we will 
be celebrating our independence 
day on August 31st. This year, it 
would be rather special, because 
we are celebrating our country's 
golden anniversary - 50 years of 
independence. It has been 50 long 
years since our first Prime Minister, 
Tunku Abdul Rahman Putra AI-Haj 
seek the freedom ot'ourcountry from 
the British colonialisation. 
As Malaysians, we should be 
thankful that for the past 50 years we 
have been living in harmony. There 
are no wars or natural calamities 
and no starvation among our people. 
Despite living in a multi racial country, 
Malaysians still can work and live 
together in harmony. Like in the 
previous years, we will celebrate our 
country's Independence Day with the 
spirit of patriotism and unity. We still 
sing "Negaraku" proudly and raise the 
Jalur Gemilang with much dignity. 
We should be proud that we 
have a peaceful country. Malaysians 
have been enjoying the fruits of 
independence - the developments 
have taken place since independence. 
We should be proud that Malaysians 
are making names in the international 
scene. 
We have Malaysian as world 
number one squash player in Nicole 
David and soon will have our own 
astronaut to be the first Malaysian on 
the moon. The lists are too long to 
mention here. 
We should be proud that our 
country has survived the 1997 
economy crises and we continue to 
live peacefully. We have cultural 
diversity that other countries do not 
have and we have enough university to 
educate our younger generation who 
are going to be future leaders. 
On a different note, as students, 
we too have important role to play. We 
must study hard to make our parents 
proud of us. We have to make sure 
that we finish our studies on time and 
repay the PTPN loans so that others 
will have the chance to further their 
studies as well. 
On behalf of Madah Samarahan, 
I would like to wish everyone in 
UNIMAS "Selamat Hari Merdeka" 
and may God bless you all. 
-Editor- 
MADAH SAMARAHAN 
adalah akhbar makmal Fakulti Sains 
Sosial (FSS) yang dihasilkan olch 
pclajar-pclajar Kajian Komunikasi. 
Akhbar ini mcrupakan hasil projek 
Pelajar Tahun Dua untuk tujuan 
Kursus SSK 2033 Penulisan ßerita. 
la merangkunu pcmberitaan, 
penyuntingan, reka letak dan reka 
bentuk, periklanan dan promosi. 
Olch itu, akhbar ini tidak semestinya 
melambangkan pcndapat rasmi FSS 
atau universiti. 
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Pelancaran Rakan Cop dapat sambutan 
Oleh: Chien Yi Yiun 
UNIMAS - Program Rakan Cop yang 
dilancarkan baru-baru ini diharap dapat 
meningkatkan kesedaran para mahasiswa 
clan mahasisývi tentang kerjasama antara 
pihak polls dengan masyarakat melalui 
SMS dan khidmat "hotline". 
Harapan ini disuarakan oleh 
Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Talib 
Jamal, pada Majlis Pelancaran Rakan 
Cop yang diadakan di Dataran UNIMAS 
pada 2 Ogos yang lalu. 
Saluran ini turut memperkenalkan 
"Smart Partnership" yang dibuka 24 
jam untuk memudahkan orang awam 
membuat laporan jenayah yang berlaku 
di sekeliling mereka kepada pihak 
polis. "Orang ramal masih gemar 
menggunakan talian untuk membuat 
laporan berbanding SMS. Hal ini kerana 
pihak polls dapat mengambil tindakan 
yang segera, " kata beliau dalam sidang 
akhbar selepas perasmian Rakan Cop. 
Behau turut berharap mahasiswa 
dan mahasiswi dapat membantu pihak 
polis dalam meningkatkan kesedaran 
tentang kepentingan hubungan yang baik 
antara pihak polis dengan masyarakat. 
Program Rakan Cop telah 
ýi 
I 
BERSAMA BENTRAS JENAYAH... Datuk Talib Jamal merasmikan Program 
Rakan Cop di Dataran Universiti. 
diperkenalkan di Kuala Lumpur 
pada 9 Ogos 2004 dan dilancarkan di 
Sarawak pada bulan Mac, 2006. Rakan 
Cop ditubuhkan untuk meningkatkan 
kerjasama antara pihak polis dengan 
masyarakat dalarn usaha dalam 
mencegah jenayah. Setakat im, Rakan 
Cop mempunyai seramai 2582 ahli 
dan beliau berharap angka ini akan 
Shawal meriahkan Gegar U 
Oleh: IVluhaini Muhammad & Nor Syahidah Jamhari 
U>\FNIAS - Kehadiran bintang kacak 
Akademi Fantasia (AF5), Shawal 
mcmcriahkan lagi sambutan Gegar U 
yang diadakan di Panggung Eksperimen 
Fakulti Scni Grafik dan Kreatif(FSGK) 
di Kampus Barat pada 30 Julai yang 
lalu. 
Sha\\ al yang membuat persembahan 
pcmhukaan pada konsert Muzik 
Perpaduan tclah membawa dua buah 
lagu iaitu /zinkun Ku Pelgi dan hatrlalh 
Sc'. L'clla/t l'a. 
Shamal yang pada mulanya agak 
kehcratan untuk ditcmuramah akhirnya 
hersetuju untuk mcmherikan sedikit 
konien mengcnai penglihatan pclajar 
dalam Gcgar U. 
Behau mengulas, pcnglibatan 
pclajar UniNersiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) dalam Gegar U amat 
mcmbcrangsangkan dan berharap 
program seperti ini dapat diteruskan 
lagi di masa akan datang. 
Ketika ditanya mengenai 
perancangannya selepas keluar AF, 
Shawal berkata selain memiliki album 
sendiri, beliau juga ingin meneruskan 
pelajaran dalam pelbagai cabang seni 
untuk memantapkan kerjaya seninya. 
"Pihak Maestro juga telah 
merancang pelbagai aktiviti seperti 
rancangan AF Raya, Konsert Reunion 
dan program-program lain untuk kerjaya 
seni saya, " tambahnya. 
Ditanya mengenai pengisian erti 
kemerdekaan, Shawal berkata, kita 
haruslah menghargai maksud dan nilai 
kemerdekaan yang sebenar. 
"Kita haruslah menanamkan rasa 
kenal, cinta dan sayang serta bangga 
terhadap negara kita dalam menghayati 
erti kemerdekaan yang sebenar. Ini 
sudah pastinya akan menambahkan 
semangat patriotisme kepada negara, 
bangsa dan agama, " katanya. - MS 
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meningkat dengan penyertaan baru 
daripada masyarakat awam. 
Dalam majlis tersebut, pelbagai 
demonstrasi daripada unit pencegah 
jenayah, unit udara dan unit pengesan 
anjing turnt diadakan untuk menunjukkan 
cara piliak polls menangani sesuatu 
jenayah. Selain itu, penonton dihiburkan 
dengan persembahan pancaragam. MS 
MENCASYIKKAN... Aksi Shawal 
semasa menyampaikan lagu /;, inknn 
Ku Pergi. 
Penghargaan : 
Kami ingin merakamkan penghargaan 
kepada Makmal Madah Samarahan 
serta pelajar-pelajar Tahun Tiga Kajian 
Komunikasi. Tidak dilupakan kepada 
staf-staf Fakulti Sains Sosial yang hanyak 
mengorbankan masa untuk memantau 
karni di Makmal Madah Samarahan 
sepanjang menyiapkan akhbar Madah 
Samarahan. Sebarang teguran membina 
daripada pembaca amat dialu-alukan. 
M 
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Shahren - Pemenang termuda Anugerah Kajai 2007 
B ýkas pelajar Program Kajian Kl)mUmkasl ('nivcrsiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Shahrcn Yusri tclah nicncipta scjarah dalam 
bidang kcmortawanan ncgara apabila bcliau muncul sebagai pcnunang Anugcrah Kajai 2007. Anak kclahiran ßunii Kcnvalang 
ini merupakan penerima Anugcrah Kajai yang paling muda sctakat ini. Scbclum bcrkccimpung clalam biclang kcwartawanan, hcliau 
pernah bcrriigas scbagai pcnulis skrip dan pengacara di Radio Ihlcvisycn Malaysia ( R'1'M ) Angkasapuri Kuala Lumpur sclama lapin 
bulan pada tahun 2004. Beliau bcralih arah ke Utusan Malaysia pada 2005 bertugas scbagai wartawan sclama sctahun sctcngah schclum 
ditukarkan ke akhbar KOSMO! Wartawan ltadah Samarahan - Muhaini Mohammad, Nor Svahidah . lamhari dan Syar"atina 
Mahalini berjaya mcnghubungi Shahren untuk bcrkongsi pengalaman bcliau mclalui wa"uncara ckslusil nlcngcnal kcjayaan dan juga 
cabaran yang behau hadapi dalam mcnghasilkan bcrita pcnyiasatan yang mcmbawa kcmcnangan bcliau mcraih Anugcrah Kajai clcngan 
mcmbawa pulang wang tunai RM? O ribu. sijil penghargaan dan juga pingat emas bcrnilai RMh ribu 
! 19S: Bagaimana perasaan saudara ketika mencrima 
berita kemenani; an ini anugerah 
Kajai? 
Sudah pasti, saya amat gembira kerana 
terpilih sebagai salah seorang penerinm 
anugerah paling berprestij atau paling tinggi 
di dalam bidang kewartawanan di Malaysia. 
Scbenarnya, saya tidak menyangka yang 
saya akan menang anugerah tersebut 
sehinggalah pada malam tersebut ketika 
diunuunkan sebagai pemenang. Pihak 
penganjur seolah-olah membuat 'surprise' 
pada malam tersebut. Sehari sebelunt 
hari pcny: unpaian anugerah saya cunta 
dimaklumkan melalui pamggilan telet"on 
untuk mcnghadiri n+tIts terschut. Lagipun 
dalam usia 25 tahun dan pengalaman 
sclanw dua tahun lebih scba : ai seorang 
%\artawan, kemenangan im adalah sesuatu 
penghargaan yang tidak ternilai bagi 
saý a. 
, N1S: Difahamkan saudara telah 
memenangi anugerah tersebut melalui 
laporan berita yang disiarkan dalam 
akhbar KOSN1O!. Boleh saudara 
terangkan pengalanian ketika membuat 
laporan pem"iasatan bertajuk': 11 udahnya 
gugurkan anak'. 
Ya, laporan tersebut sebcnarnya 
menckankan tiga a, pck hrnting. Pertama srkali 
tcntang pembongkaran kegiatan doktor-doktor di 
klinik swasta terutamama di Kuala Lumpur yang 
kini scmaktn rakus dalam mcncari pendapatan lebih. 
Pembongkaran tersebut mem"entuh tentang sikap tidak 
berpcrikemanusiaan doktor terbabit yang sanggup 
menggugurkan ba)i di dalam kandungan hcrusia lapan 
bulan. Apa yang nungejutkan, kesanggupan terscbut 
disuarakan sendiri olch beberapa doktor ketika saya 
melakukan tugas peny: n; un ke klinik nurcka untuk 
bcrtanya hal terse hut. 
Kcduanya, lat, uran terschut juga ntcmcntuh tcntang 
kcruntuh: t akhlak rcmaja ma, a kini tcrutantanya 
t, clajar Institut Pcngajian Tinggi IIPF1 ýang hamak 
trtjcbak dengan gcjala maksiat. Lat, ran tcrsebut 
turnt nlcnccrltakan sccar: t tcrt, cnnrl temang kenapa 
mereka sanggut, tctjcbak dengan maksiat schingga 
ntcngandung anak Iuar nikah. Tanthah ntejedihkan 
ada yang telah mcngandung hcbcrat, a kali dan 
melakukan t, cngguguran schingga mcndatanekan kesan 
ntrndalam tcrhadat, kesihatan mercka. 
: 1st, ek ketiga yang cuba saý a ketcngahkan kct, ada unnun 
di dalam latutran tcrsebut untuk cuba ntcmcdarkan 
t, ihak kcrajaan su}, aya mcnýamhil tindakan drastik 
tcrhadat, doktor-doktur yang melakukan kcgiatan 
har: un itu sccara hcrlcluasa. Pada masa ý'ane Santa, 
saýa juga mahu ntcnyedarkan golongan ihn hat, a, guru 
dan t, ihak kcrajaan sut, a, a hangun dari 'tidur' dcng: tn 
mcncari t, cndekatan paling scsuai nunangani masalah 
tcrscbut. 
: \Ihamdulillah srtrlah laporan disiark; in di muka 
depan akhhar KOti\1O! (Kumhulan l'tusan \tclmu) 
TAIi1LV1... lajib ntcn}antpaikan hadiah kcpada 
Shahrcn pada nºalunt Anugcralt Kajai 2007 di Kuala 
Lumpur baru-burn ini. 
sclama srhulan, akhirnya krrajaan hrrtindak numhuat 
hcmrriksaan clan mrnvrrhu klinik-klinik vang trrlihat 
untuk dianiliil tindakan. 
'11S: Bolch saudara tcr: ºkkan pcngalanuuº yang 
paling mcnarik dan mcnakutkan kctika mcnºhuat 
laporan ini? 
t'ntuk mcnyctliakan Iahouan tcrschut. saya tclali 
nungamhil masa iiua hulan hagi mcnyctliakan hahan- 
hahan maklunr, tt. mclakukan hanyak scsi tcmuramah 
(Icngan hcihagai hihak tlan n, clakukan I, cnyan, aran. 
Schanjang itu, s; n'a tclah tcnlc(lah (Icngan hcmyak 
hcrkara. Sava mclihat scndiri hagaimana sikal, 
scgclintir (luktur yang sclanr. t ini kila ; mggah srh; tgai 
hcnyclamat manusia hcrtukar nicn. jatli I, cmhunuh 
ahahila sanggup nuncrima ta%%aran nu"nggugurk; t 
anak hanya kcrana wang ringgit. I)i s; uul, ing itu. 
saya hcrllcluang mcndckatkan tliri tlcngan hchcraha 
rcnutja yang hcrmasalah dan mcngctahui faklur 
mcrcka mclihatkan din dalam masnlah ini. I)i sini 
sava hcnccluang mcmuti\asikan mcrck; t sul, aya 
nunghcntikan hcrhuatan mcrcka yang mengainalkan 
kchitluhan scks schclum hcrkahm in. 
ticlain itu. hcngalaman )mg haling nunakutk; rtt atlalah 
ahahila sava mcmpman cersama scorang rakan yang 
nungantlung Iima hulan tiickonri 'gangster' dipercayal 
urang suruhan scoring thoktor di schuah klinik di 
: lmhant;. Ketika itu, saya tlan rakan tclah nunyaniar 
kc klinik tcrschut schagai hasangan ý ang tcrlanjur dan 
mahu mcnggugurkan anak. Naniun kctika scsi lakunan 
tcrschut, tluktor tcrschut ntungkin niula lurasan hah: n\ a 
kcdatangan kami adalah untuk nunihoni; kar kcgiatan 
tcrkutuk hcliau. Kctika kann kcluar dari klinik tctschut 
dan nicnaiki kcrcta, kann dickori schinggalah kann 
hcrjava mclult, skan tliri. 
'11ti: Apakah yang saudara akan 
lakukan dcngan wang IZ11211,11011 
tcrscbut? 
Sava nwhu ntci. jadikan schahagian 
daripada wang tcrschut schagai ntuclal 
untuk ntcnthuat lunvclidikan tcntang 
kchiduhan an yang hckcrja slang 
dan ntalant untuk ntcnthungk: u kcgiatan 
harant ntasvarakat di ihn kota. Ilal im 
kcrana hasil cIarilmila Itcnvcliclik: ut 
tcrschut sava ingin nunghasilkan schuah 
nuvcl yang hakal mcngisahkan kcijava 
scurang wartaw: ut Itcnviasat vang j: uang 
(iikctahui tttttunt. Insva. ^llah, kalau ti(lak 
ada halangan ntclintang, nuvcl tcrsrhut 
akan clitcrhitkan schclunt lurtcngahan 
tahun hadalian. 
N1S: Uifah: unkan saud: u"a kini sudah 
tidak lapi hcrkhidnºat dcngan KOS11O! 
dan tclalº men)-el-tai Snruhanjaya 
Sy; u"ikat 11ala)sia srhal; ai I'cnl; urus 
1'crhubunf;: uº Alsanº, bolch saud: u-a 
teranf; kan kenapa ingin nºenukar 
bidang? 
tiaý; t hcrtuk: nr hrulision hukan kcr: uta sagt 
tidak ntcnwkai hiciang ko%vrtawanan, 
ntalah hagi saya, bitlang kc\\arta\%anan 
mcrttlrtkan bitlaut>; yang hatint, nunycronokkan. Ilal 
ini kerana tcrdctlah t1cngan hanyak hcrkara tlan orang 
ranmi clari hcringkat ha\\ahan schinl, galah Masan. 
VPalau hagaimanahun, saya nrcnukar hitlant" kcrana 
ini ntcncuha hidang h; tru untuk ntcnintha hcngal: unan. 
I. agihun, sc\\ aktu ntcnuntut di Ii NINtAti, sava 
tütlrciahk: ut kchatla kctlua tlua hitl; utt, icrschul. latü 
hagi saý a hcngalatnan antat ItcntinZ, untuk nicncruskan 
kchiduhan. I; a>; aintanahtnt, saýa titlak akan lupakan 
hüiang kctt: ut: n\an; ut ; tiau Iu"nulis; tn tlan s; n; t ; tkan 
tcrus ntcnulis tlcnl, an nicn>; hasilkan h; tn\ak no\ cl pada 
ntasa akan tl: ttanc. 
11S: Apa nasihat saud: u-a kcpad: c I; cncrasi hau-11 
. 
Na119 ingin hcrjaý a di dalam hidanl; yang nccrcka 
cchnri pada ma5a ak: uc datang'! 
hri: j; t)ýa. Bap sa%a ttntuk ntcnjatli sruranl: ýang 
srsrtn; tnu itu lu"rlu yakin tleng: ut tliri sentiiri tlalant aha 
lua hitl; ut>; \; tng tlicchrtri. I)al; un hitlul, s; t1a sc, \aktu 
s; na hrl; tjar, ntcnjatii artaan tl; ut sehingga srkar; utý. 
sa1'a hrrl, ri4an>', tiengan satu lu"rihahasa 'Kal: nt tinggi 
hiarlah jatli hint; utg, kalau rcntiah hiarlah jatli intan' 
yang nirnihrri tlurt, ng; tn, senu; mgat serta keýakin; nt 
kcl, atia diii sma untuk tents herusaha ticngatt lehih 
gigili lagi. . 
latli kchatia henuntul tli IINI\I: 1ti, s; na 
nasihatkan ý; tkinlah kel, atla tiiri srntüri tl; ut herusah; tlah 
tleng; ut g1t! Iit tialam hitlang akatlentik serta ktt- 
kurikuiunt kerana kejayaan di tlalani ketiua-tiua asl, ek 
itu n; utti mentutlahkan antla nteneari i, ekerlaan Utiak 
Lila al, ajua hitlant.! ý ang tii. "ehuri. Paling l, entinl!, antla 
1 ttut herhan>'. ga antia seur; tng I, enuntut I INI\I: \ti" 
kerana I INI\l; \ti telah mel; thirk; tn r; unai ti; ratiu; ut 1cutý, 
herla)a sehingl: a sekaran>!,. , I1S 
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CHECK YOUR BLOOD TYPE... One of UNIMAS students checking his blood 
type before donating blood. 
Donating blood can save many lives 
By : Molly Rabi, Nurulasikin Muslien & Siti Hasniza Mohd Mustapha 
UNIMAS- Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Student's Health Unit 
together with the Sarawak General 
I lospital Blood Bank organised a blood 
donation campaign held on July 25 at 
the West Campus. 
The objective of this campaign is to 
replenish blood supply for the Sarawak 
General Hospital Blood Bank. 
Saptuyah Baki from UNIMAS 
Student's Health said that the awareness 
among the society regarding blood 
donation is still very low. 
"Even though this is the second 
campaign that we organise this year, 
the response From the public is not that 
good, " Saptuyah said. 
The first campaign was held in 
February this year and received lukewarm 
response from the public too. 
She added: "One should not worry 
about donating blood. When you donate 
your blood, it will improve your blood 
cells to rebuild again. " 
After donating their blood, donors' 
blood will be sent immediately to the 
Blood Bank. The blood will be used for 
cases such as road accidents, surgical 
operations and people who suffer from 
chronic diseases like leukemia or other 
diseases. 
She added that some people might 
not be interested to donate blood either 
out of ignorance or that the idea was not 
appealing. 
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DAVID TIONG... Society should 
understand how important it is to 
donate blood. 
"I hope our society will be aware 
of the importance of donating blood 
because it will save other people's lives. 
You should not wait for a blood donation 
campaign to donate your blood as you 
can go directly to the Blood Bank at the 
hospital, " she pointed out. 
Acoording to David Tiong Wei Jye, 
25, Fourth Year Engineering student 
from Faculty of Engineering (FK), it is 
good to donate blood and if possible 
do it regularly and take the opportunity 
while one is healthy. 
"If the society understands how 
important it is to donate blood, the 
Blood Bank won't be running out of 
supply, " he said. 
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Some people might not be interested to 
donate blood either out of ignorance or 
that the idea was not appealing. 
Normazila Mohd. Zain from the 
Faculty of Applied and Creative Arts 
(FSGK) said she is willing to donate 
her blood as she wants to help other 
people. 
"This is the least that I can do and 
we must have initiatives and spirit to 
help people who are in need, " she said. 
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Orientasi pelajar barn meriah Olch: Azira tiuzisati \laliki, Siti 
Iiasniza \tuhd \1ustapha .\ \urul: nikin 
\tuslicn. 
LAIN 1A ti- Pc lajarTahun I)ua Pruurant 
Tcknuloci Scni Reka. Fakulti Seni 
(; unaan dan Kreatif (I-S(; K) tclah 
meng: uijurkan program Design Tech 
C'antp pada 20 hingga 222 Julai 200- di 
Siar Beach Rcsurt, Lundu. 
Program im discrtai oleh pclajar 
Tahun Satu hingga 'I'ahun Tiga dengan 
tujuan mcmupuk scmangat kerjas: na 
antara kuniputan scrta mcngcratkan lagi 
hubungan scsama warga takulti. Progr. un 
ini discrtai hampir 300 orang tcrmasuk 
pelajar, pensyarah dan kakitangan 
program. 
Pcscrta program dikenakan bayaran 
schanvak RM50 bagi mcnampung 
kos program sclama tiga hari tersebut. 
: lntara aktiviti vang dijalankan adalah 
mcmbina istana pasir clan mengupck 
buah kclapa. 
Oleh: Azira Suziyati Maliki 
.N IF: RIAIi... Pelajar FSG K mengambil kesempatan berl; ambar sebagai kenang- 
kenangan. 
Srlain itu. rcramah nwtivasi turut 
diberikan kepada pclajar olch timbalan 
dekan fakulti. Prof. Madýýa Dr. II. I. 
Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman. 
Mcnurut pcngarah projck. Mohd. 
'Iajulhadis Ahd I lalim. pclajar 'tahun 
I)u; i I'noeram Trknoloci Seni Rcka (I I)). 
clischahkan program ini hcrl; mgsung 
scrcntak clcngan hcngurusan hinjaman 
PTP'1'N, hclajar l'ahun Satu yang tcrlibat 
tclah dihcri kebenaran oleh hihak 
P"l I'TN untuk mcnguruskan urusan 
hiiijaman mcrcka pada slut yang kcciua 
iaiui hada akhir hulan . 
Iulai. 
Minggu Seni Budaya dan Warisan 
UNIMAS - PelajarTahun Dua Program 
Pengurusan Seni akan menganjurkan 
Minggu Seni Budaya dan Warisan pada 
5-7 September 2007 dengan kerjasama 
pihak Canselori dan Bahagian Hal 
Ehwal Pelajar (IIEP). 
Tema Minggu Seni Budaya dan 
Warisan pada kali ini ialah 'Asprisiasi 
Seni Inspirasi Budaya' dan objektif 
utama program ini adalah untuk 
mendedahkan masyarakat tentang 
keunikan seni dan budaya negara kita 
terutamanya kepada para pelajar. 
Menurut Ketua Unit Promosi 
dan Publisiti, Asrul Azhar Md. Noor, 
pelajarTahun Dua Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatit'(FSGK), walaupun program 
ini adalah anjuran pclajar Pungurusan 
Seni, narnun ia turut melibatkan 
pclajar-pelajar dari program lain dalam 
FSGK. 
Program ini akan berlangsung di 
sekitar FSGK di hawah pengawasan 
penasihat utama program iaitu Qistina 
Donna Lee Abdullah, Ketua Jabatan 
Seni Budaya. Beliau turut dihantu olch 
pensyarah lain yang turnt terlihat 
sebagai ahli jawatankuasa induk serta 
penasihat. 
Pclbagai aktiviti akan diadakan 
bersempena Minggu Seni Budaya Dan 
Warisan seperti pertandingan mewarna, 
Technology 
Quality " Reliability " Flexibility 
Specializing: 
Computer Sales & Supply 
COMPAfl 
Computer Repairs & Services 
Contract Maintenances 
Computer Accessories 
Networking Support & Supply 
Viruses & Spyware Troubleshooting 
in v" nt 
I 
hl I IKIi. t, 910 
For more information call: 
John Hii Sing Kai 
Branch Assistant Manager 
[H/P: 016 8653321] 
S/L 22 Ground Fir 
Desa llmu Phase 11 
Jalan Datuk Mohd Musa 
94300 Kota Samarahan 
Tel/Fax: 082 662998 
Email: unismart@streamyx. com 
pakainn heragam scrta bcrbalas pantun. 
Pcnycrtaan adalah dibuka kcpada 
kakitangan f'akulti, pclajar, anak-anak 
kakitangan scrta tadika di sckitar Kota 
Samarahan. 
Menurut Asrul Azhar Iagi, 
kerjasama daripada pelajar Tahun Satu 
dan Tahun Tiga adalah digalakkan untuk 
membantu pelajar Tahun Dua dalam 
mengendalikan program im. 
Rahman Maslan sclaku Pengarah 
Projek bcrkata, "Diharap dcngan 
adanya program scumpama ini akan 
dapat mcnycdarkan dan mcndcdahkan 
masyarakat scrta pelajar tentang seni 
warisan dan hudaya yang terdapat di 
Malaysia". MS 
ýang tcrlthat mrnthrrikan konuuncn 
scpcnuhm'a dan ntcm-uarakan pcndapat 
agar progr": un ini ditcruskan untuk 
tahun-taliun yang akan tlatang,. 
ticnicntara itu, Fakulti 1": konomi dan 
I'crniagaan W1i13) turul mcngadakan 
l: ri Alcsra I'clajar Rain F1": 13 pada 
21 Julai 2007 vang dianjurkan olch 
1'crsaluan Fakulli I": konomi dan 
i'crniagaan (I'I"IZIT: I') scrta ditaja olch 
Indocati. 
Program ini mclihatkan kira-kira 
35(1 orang pclajar h: uru F1": 13. Antara 
aktiviti yang dijal: urkan adalah acara 
sukancka scpcrti tcrompah gcrgasi, 
si all dalam hotol dan futsal, diikuti 
dcngan pcrscmhahan pela. lal T-1111111 Saw 
pada schclah mal: unm a. 
Uhjcktif ut: una program im adalah 
untuk mcnggalakkan pclajar-pclajar 
harn hcramah mcsra dcngan pclajar- 
pclajar lama F1": 13. 
Mcnurut tihahriral I lashim, 
pcnsyarah Program I'cmasaran dan 
Pengiklanan yang juga ntcrupakan 
pcnasihat projrk, program ini nicn(lapat 
s: unhutan yang mcnggalakkan daripada 
. cmua pihak yang tcrlihat. 
: lcara kcnnmcak hagi program ini 
adalah ! Malani Pcrscmhahan Krcatif 
yang hcrlangsung di ('cntral leaching 
l acilitics I (('"IT I ), di mana pclhagai 
pcrscmhahan tclah dipcrscnihahkan 
tcrmasuklah nyam ian, larian dan dikir 
harm. 
Mcnurut Noralii Misman, pclaj: r 
Program I": kononii Indusuri Yang luga 
"I'imhalan I'residcn I'I ItIT: I', samhutan 
sang dihcrikan adalah nunggalakkan 
dan program ini h: us ditcruskan untuk 
tahun-tahun yang akan datang kcrana i: r 
ncrupakan (radisi hagi Iakulti tcrschut. 
1/, S 
Paineran fakulti tarik minat pengunjung Konvo 
Olch: Noraidalº 1)ollah & tihari(ah ti: ºIhiah Warr 13uj: ur} 
UNINIAti - hcnuriahan I, anirrati , 
ýang di; tnjurkan ulrh fakulti-I; tkuln srntlu"na 
Kum ukcsý cn kc- II mcntLtl, al s; unhutan d: u tl, ada mang rattiat tcrni: nuklah l, elajar 
tinm rrsiti NIal: nsia tiara, %ak It'tiIMAti) scntliri. 
Iltjuan utama I, anicran ini diadakvt adalah untuk ntrntheri I, rndedahan 
kcl, ada urang luar ntcngcnai kursus ý ang tüla, ý arkan di t! NINI: \ti. IZ; Ua-rata , %akil 
d; u il, ada l, clhagai fakulti mcnyatakan haha a sasaran ttt: utta ntcrcka aJalah l, cl; ijar 
srkulah agar mcrcka mrntlxulyai scmanl; at untuk ntclanjutkan l, eng; tjian he Hirnara 
gading. 
\\'akil dart I-akulti tiains lrknulugi dan tiunthrr (Fti'Iti), I iHtjatat Kadin 
Patrick, I'rnulung I'rnthantu Makmal Ittulugt \tulckul nunýatakan I, anu"r: ut 
tersrhut diadakan untuk ntrndrdahkan ur: utg ramai tcrhadal, dunia sains. \\': tlaul, tut 
h; unrran trrsehut Ichih crnderung kcl, ada liiulugi Mulekul. Harttun I'rugrant /uulugi, 
Program : \kuatik. Program Kimia (Lin juga Program 'I umhuh; ut unut ntrng; unhil 
hahal; ian. 
lirliau hcrkata, l, rntilihan Canuluri lanta srhagai tcntl, at l, anuran dart 
hrrdckatan dcng; ut tal, ak I'esta Kunvu adalah chili stratrgik hrrh: uuling l, ada 
tahun Irl, as di nt; tna santhutan tulak nunt; t alakkan al, ahila krrana l, antrran trrsrhut 
diadakan hrrhantl, iran fakulti itu srndiri. 
\\'akil hagi I akulli ticni <iun; tn Dan Kreatil*(Fti( iK ). Khairunnisa ( )sntan. 21, 
dan 1'g. Itusnani 'I g. Ishak, 2darf I'rut; rnn I'engurusan Sent ntcm: tt: tkan l, antrran 
trrsrhut di: rttjurkan untuk ntrny, runtusikan l, rugrant-l, rugrant ý: utg trrdal, al di lakultt 
ntrrrka di santl, int; ntcntl,: nncrk: ut hastl hei ja l, crtsýarah dart I, claj; ur yang Irrdirt 
dartl, ada rrl, lika palling (]; III jug: t hasil senil ýang lain. 
Krl, akaran I, rlal: u ntrnghasvlkan rtt; uulntlast inte) : un; tt ntenarik al, ahila hasil 
kerl: t ntrreka nantl, ak I, rulrsstunal \\aIaul, un ntrrrka ntasih harn dalant hidang 
Irrsehut. 
'Irrdal, at luga akli\iti lain yang dtan)urkan uleh srlial, Iakulti sel, cru nteluntar 
dat, ruda intl, ian. cahutan heilnah dart sehagaim'a. MS 
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Rakaman Program Jiran 
Sekampung menghiburkan 
Ulch: Azira Suziyati Maliki, Molly Rabi & Nurulasikin Muslien 
UNIMAS - Suasana meriah dan gamat 
dengan hilai ketawa penonton memenuhi 
mang Dewan Santapan UNIMAS 
sepanjang rakaman `Jiran Sekampung' 
terbitan Radio Televisyen Malaysia 
(RTM) dengan kerjasama Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) pada 2 
Ogos, 2007. 
Sesi rakaman dihadiri oleh pelajar 
dari SMK Muara Tuang, SMK Kota 
Samarahan yang diiringi otch beberapa 
orang guru dari sekolah masing-masing 
dan juga penuntut serta kakitangan 
UNIMAS. 
Pihak RTM mengadakan dua scsi 
rakaman di Dewan Santapan UNIMAS 
yang akan disiarkan pada setiap hari 
Jumaat, jam 5.30 hingga 6.30 petang di 
Sarawak I'm (88.9 mhr). 
Rakaman pertama berkisar mengenai 
Pesta Konvokesyen UNIMAS ke 11 
.1 OGOS/SEPTEMBER 2007][4, 
yang berlangsung pada 4 hingga 5 Krevvrakaman luar RTM bersama staf UNIMAS bergambar di dalam Dewan 
Ogos untuk mempromosikan aktiviti Santapan UNIMAS setelah selesai rakaman program `Jiran Sekampung' yang 
yang berlangsung di sepanjang pesta akan di keudarakan di stesen Sarawak fm. 
tersehut. 
Sclain itu, nrisyarakat Iuar juga turut 
didcdahkan mengcnai UNIMAS scbagai 
gedung mcnimha ilmu di samping 
mcngamhil pcluang menycdarkan 
masyarakat tentang pentingnya ilnni 
pcngetahuan untuk kemajuan diri, 
masyarakat dan negara. 
Itakaman kedua pula herkaitan 
dengan sambutan Ilari Kemerdckaan 
yang kc-50 pada tahun ini. 
t3crscmpcna samhutan Ilari 
Kcmcrdckaan, pihak RTM mcngamhil 
kesempatan untuk menyedarkan 
masyarakat mengenai erti kcmerdekaan 
sebenar serta menanam semangat 
kemerdekaan dalani diri setiap 
individu. 
Isu kemerdekaan dipilih sebagai 
salah satu cara untuk menyahut seruan 
kerajaan supaya masyarakat lebih peka 
akan kepentingan serta pengorbanan 
tokoh-tokoh negara demi mencapai 
kemerdekaan. 
Masyarakatjuga diseru untuk 
menghias rumah, bangunan, kenderaan 
dan sebagainva sempena I-lari 
Kemerdekaan. 
Menurut penerbit rancangan 'Jiran 
Sekampung', Jamiyah Pawi, topik-topik 
'Jiran Sekampung' dipilih berdasarkan 
isu-isu seniasa. Rancangan ini juga 
merupakan rancangan yang paling 
popular di kalangan penduduk kampung 
serta penduduk bandar. 
"Harapan saya agar rancangan ini 
akan diteruskan pada masa-masa akan 
datang kerana ia mempunyai pelbagai 
mesej berguna untuk disampaikan 
kepada masyarakat supaya mereka 
menjadi lebih bertanggungjawab serta 
mampu membangunkan komuniti 




Oleh: Nor Azianti Marjuni 
KOTA SAMARAHAN - Rakaman 
Forum Perdana Ehwal Islam terbitan 
RTM telah berlangsung di Dewan 
Suarah Kota Samarahan pada 25 
Julai 2007. Tajuk perbincangan 
pada forum tersebut adalah "Bijak 
Berbelanja. " 
Majlis tersebut dirasmikan 
oleh Menteri Muda di Pejabat 
Ketua Menteri Datuk Haji Daud 
Abd Rahman yang mewakili Ketua 
Menteri Sarawak Pehin Sri Abdul 
Taib Mahmud. 
Antara ahli panel yang 
dijemput adalah Profesor Datuk Dr. 
Syed Othman Alhabshi bertugas 
di Pusat Pendidikan Kewangan 
Islam Antarabangsa (INCEIF), 
Nik Mustapha Hj Nik Hassan, 
Timbalan Ketua Pengarah di Institut 
Kefahaman Islam Malaysia clan Ustaz 
Haji Kipli Yasin Penolong Pengarah, 
Unit Pembangunan Sumber Manusia, 
Jabatan Ketua Menteri. 
Menurut Pegawai Daerah 
Asajaya Rubiah Awang, program ini 
akan disiarkan pada bulan Ramadhan 
nanti. Menurutnya lagi, sasaran 
utama pihak penganjur adalah 
masyarakat sekitar Kota Samarahan, 
pihak swasta ( NGO ), pelajar IPT 
sekitar Kota Samarahan dan ahli 
jawatankuasa masjid. MS 
Penyambung warisan keluarga 
Olch: Aura Suziyati Nlaliki 
UNIM. AS- "I3crgclar scorang ý.; Uru 
mcmano hanyak caharan dan dugaan 
yang pcrlu ditempuhi. Namun itu 
hukanlah pcnghalang bagi kami untuk 
mcncapai cita-cita yang sclama ini kami 
usahakan". 
Itulah ungkapan pcrtama diucapkan 
oleh Ismandi 1)illah, 31 dan Asyura 
l)illah, 32 apahila ditcmuramah sclcpas 
Majlis Komokcsycn yang bcrlangsune 
billu-haru ini. 
Pasangan adik hcradik ini mcrupakan 
graduan dari Fakulti Sains Kognitii'dan 
Pcmhangunan Manusia (FSKPM) dalam 
Program Khas Pensis\\a/ahan Guru 
(L; ioIogi) atau Ichih dikenali scbagai 
Program PKI'(i Sains. 
Menurut pasangan adik hcradik 
W. kejayaan mcrcka adalah hadiah 
kepada ayah mcrcka yang harti sahaja 
menamatkan pcrkhidnritannya schagai 
guru pada 7 . 
Iu1ai W. 
Ismandi ý ang- kini hcrtugas schagai 
guru di SMK Three Ri\crs, Mukah 
mcnyil'atkan kcjayaan mcrCka adalah 
BAIGGA... Gambar kenangan bersama keluarga selepas Majlis 
Konvokesyen. 
hasil doron-an dan galakan yang diberikan oleh ahli keluarga. 
Menurut Asyura pula, walaupun tinggal berjauhan dengan keluarga, Haman itu 
sedikit pun tidak melemahkan semangat mereka untuk terus menimba ilmu. Malah 
mereka mengganggap itu sebagai salah 
satu peluang untuk mereka agar lebih 
berdikari. Beliau kini bertugas sebagai 
guru di SMK Merbau, Miri. 
Kejayaan pasangan adik beradik ini 
bukan sahaja dalam bidang akademik, 
malahan dalam ko-kurikulum. Mereka 
aktif dalam sukan badminton sehingga 
dipilih untuk mewakili fakulti dan 
kolej. 
"Pelajar yang berkualiti adalah 
pelajar yang bukan sahaja cemerlang 
dalam akademik, malahan penn aktif 
dalam bidang ko-kurikulum. Hal ini 
bagi memastikan keseinibangan dalam 
kedua-dua bidang tersebut agar mampu 
melahirkan graduan yang benar-benar 
berpotensi, " ujar Asyura. 
"Pelajar juga perlu bijak 
membahagikan masa dengan sistematik 
agar tidak timbul sebarang, masalah 
sepanjang tempoh pengajian mereka 
kelak. Lakukan yang terbaik dalam apa 
jua bidang yang diceburi dan jangan 
sesekali berputus asa. Belajarlah dari 
kesilapan dan sentiasa berusaha untuk 
mendapatkan kejayaan, " kata Ismandi 
sebelum mengakhiri perbualan. : 11S 
ly UGOti/tiEl'TENIBElt 2007 
Usaha tangga kejayaan 
Olch: Ilabi': Atul'Adamiyah Ismail, 1: 111 \oon Lip Khoon, Chicn Yi 1'iun & lolly Rabi 
UNI'11AS - Mcnyedari akan pentingnya 
ilmu. Privalatha (ioyindas: uny. 24. 
pencrima Anugcrah Pendidikan 
di Raja hcrcita-cita mclanjutkan pelajaran 
dalam hidang statistik di peringkat 
Sarjana dan Ijazah Kedoktoran dalam 
I3iostatistic di University of Oxt'urd, 
United Kingdom. 
Kctika ditemui selepas majlis 
konvokesyen. Priyalatha yang ditcmani 
olch ahli keluarga aniat gemhira dan 
hcrhangga dengan kejavaan yang 
dikecapi. Menurut ihu behau, Priyalatha 
mcrupakan scorang yang raj in, patuh dan 
ringan tulang membantu ahli kcluarga. 
Tamhah ihunya, sejak kccil 
Priyalatha sukakan caharan dan sentiasa 
menginginkan yang terhaik di dalani 
hidup. 
Priyalatha herkata apahila 
menjejakkan kaki ke UNIMAS. behau 
hcrazam untuk belajar demi mencapai 
kcjayaan ccrmcrlang. 
"Saya suka hersikap positifdan sentiasa 
mcndahulukan kepentingan pelajaran 
berbanding pcrkara lain. " katanya. 
Menurut heliau lagi, untuk 
mcngecapi kcjayaan scperti sekarang 
bukan mudah. Tambahan, heliau pernah 
kccewa senutsa bcrada di Tahun I 
seniester I, apabila gagal mendapatkan 
Anugerah Dekan. 
Namun itu, bukan satu pcngakhiran 
haginya, tetapi satu pernnilaan untuk 
herusaha Iehih keras lagi. Priyalatha kini 
hertugas sebagai Pembantu Penyeli(tik 
di 
, 
lahatan Radioterapi dan Onkologi 
I lospital Unrtmi Saramak. 
Aima Yuinzy Yacuh, 2 i, graduan 
Program Kcjuruteraan Siyil, Fakulti 
Kejuruteraan juga merupakan pcncrinia 
Y 
CF. R IA... 1'cncrinta : ýnu}; cr: ºh Uiraja 7. ait Aitna 1'unzý dan I'riýalatha 
Govindasamy mcnunjukkan pingat yang ntcreka tcrinta scmpcna 
Kon%okcsycn U\ 111: %S 20II7. 
kc-2, Anugerah Pendidikan diRaja hap 
Konvokesyen UNIMAS 2007. 
I3cliau ketika ditemui selepas majlis 
konvokcsyen anurt herhangga dan 
gembira dcngan kcjayaan yang dikecapi 
sekarans:. 
Seranjang empat tahun hengaj iannya 
di UNIMAS behau telah mcmherolehi 
Anugerah KePujian Dekan sehanyak 
tujuh kali dan tunit mcmcnangi Anugcrah 
Zanialah Pcnvelidikan Naih ('anselor 
2007. 
Kctika ditanva, sanr. r ada hcliau 
akan nirtanjutkan hetajaran kc hcringkat 
Tiada konsert punca Pesta Konvokesyen kurang sambutan 
Olch: SNarafina Nlahaliiu 
U11MAS - Kctiadaan akti% iti 
nirnarik mcrupakaui antara rungutaut 
para penggerai yang mem, ertai Pesta 
Konvokcsvcn ke- II yang diadakan dan 
I hingga 5 Ogos. 2007. 
Rata-rata penggcrai tidak hcrpua, 
hati kcrana Pesta Konvo kali ini kurang 
mendapat samhutan jika dihandingkan 
tahun-tahun schclumný'a. 
"Pcsta Kon\okesýen kali ini 
kurang mcmhcri kanii kcuntungan 
kcrana tiadanya konscrt memyehahkam 
kurangnya pclanggan. Di tamhah pula 
dcngan sewa tapak gcrai yang mahal 
iaitu RMhO schari. Jika dihandinukan 
tahun-tahun schclunutva kcuntungan 
sangat mcnwaskan \ý alaupun , c%\ a tapak 
gcrai juga RMStI schari kcrana rantai 
pcnggunjung yang datang, " kata Rahiah 
I3ujang, 51, salah scorang pcnggerai di 
tapak pcsta komo. 
Rahiah yang tclah mcmertai pe, ta 
komo selama Iima tahun hcrturut-turut 
hcrkata Pesta Kongo pada whim ini 
adalah paling tidak meriah kcrana tidak 
ada puhlisiti ntengenainýa di media 
tempatan. 
Pcnggerai vang lain tilt-Lit 
ItA13I. A11 KI .1 ý\(:... I'c,, Ia hunNu 
tahun ini kurang neriah. 
ntcnthcrikan rcuksi yang sama. 
"I'ronosi yang kur. tg ncm-chahkan 
samhutan m. 1n juga kurang. Jika 
schclunutva hcngut. jung tcrtarik untuk 
kc sini kerana adanva konscrt oIch 
artis tcrkcnal, tetapi kali im tiada lagi 
komscrt, '' jclas \orkiah Kungsi, 47, yang 
telah anhat kali mcmhuka gcrai (li Pcsta 
Kumukcs\-cn I'\I\I: \S. 
Raul Siti A\ýa I auii ý?, yang 
barn hcrt: rtna kalt mcnycrtai Pesta 
Koumukcsvcn, hcliau turnt hcrscttiju 
sctcrusnva, samhil tcrscnvum hcliau 
mcnjawah haha\\a hcliau hcrrila-cita 
untuk mclanjutkan hctajarannva kc 
hcringkat sarjana dan sctcrusnya Ijarah 
Kcdoktomut dalvn hidang hcjurutcraan 
Sivil. 
%ait Aima 1'uinry yang kini 
mcnjawat jawatan schagai . 
lurutcra 
Kckahcntuk di salali schualt hrma 
hcrunding di Kuching hcrtcrinia kasih 
kcpada scniua hihak yang hanvak 
mcmhcri sokung: ut, Icrutania krluarga, 
alas kcjavaannya Ir, la hari ini. MS 
haha%%a kurant; nya aktkiii hcnccnUtk 
hihuran ntcrupakan punca kradaan 
Icns: an>' cli I'csta htmwtkcsýcn. licliau 
jug a sangat titlak hcrpuas hati dcn>; an cara 
pcnwsunan 1.! crai kcrana mcnychahkan 
pakaian jualannýa hcrhau asap. 
" Srpattttnva i'crai mrnjual pakaian 
ciilctakkan hcrasins;; ut dan lauh sc(likit 
claripatla gcrai nicnjual niakanan,.. 
ujarnva las: i. 
Namur, hcrlainan pula has; i Mohtl 
I lussirn Narawi, 2 I. I; cliau herpuas hati 
tlcns;; m pctjalanan I'csta Ktm\ukcsýcn 
kccuali hcliau kurtg scnans; tlcn>! vt 
sikap sc>; clintir pclajar l! nintas ýang 
kurtng supan ketika hcrkunjung kc 
s; rrtima. 
.. Sava niclayan nicrcka tlcncan cam 
haik, tctapi saý a Itairan nicngapa ntcrcka 
ticlak pula tahu mclaýan saya dcns, an 
haik. SutlahLah hcs; itu, hcrla>; ak pula, " 
komicn hcliau. 
Para pcns; s; crai hcrharap srs'ala 
kckuran>! an paila tahun ini dipcrhaiki 
tcrutania sckali ntcns: cnai puhlisiti ýii 
akhhar-akhhar tcnipatan a>! v- urant luau 
turut scrta untuk nicnicriahkan I'csta 







Olch: Rabi'Atul'Adawiyah Ismail 
UNIMAS - l3uat julung kalinya, 
Anuger. th Khas Senat (liperkenalkan 
pada majlis konvokesycn 2007. 
Ianya merupakan pengiktirat'an 
kepada graduan cemerlang 
yang hcrada di kedudukan tiga 
teratas hcrdasarkan purata nilai 
gred kumulatit' (PN(iK) daripada 
keseluruhan graduan UNIMAS 
pada tahun ini. 
Su tihci Sin 
Pcncrima Anugerah Khas Senat 
konvokesyen ke- I I, 2007 ialah Su 
Shei Sia, Lec Mcc C'hca dan I Iettry 
(ioh ('hun Ilian. 
Kctika ditcmui, pencrima 
Anugerah Khas Senat Konvokesycn 
2007, Su Shei Sia, graduan Program 
Kimia Sumber, Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber: hcrasa amat 
gcmbira dan hcrhangga kerana 
usahanya sclama ini tclah terhalas. 
l3eliau turnt mcnasihatkan 
para pelajar agar 'study smart 
and play smart'. 13eliau ketika 
ditanya mcngcnai rescpi kcjayaan. 
menjawab bahawa perkara yang 
paling utama adalah kesihatan, 
dcngan adanya hadauº dan mind., 
yang sihat, kita pasti herjaya. 
Tambahnya lagi, beliau amat 
terharu kerana kcjayaannya pada 
hari ini tidak dapat disaksikan olch 
hapanya yang telah mcninggal 
dunia. Namun, heliau tetap 
mcnjadikan mcndiang hapanya 
schagai dorongan dan sumhcr 
inspirasi. I)engan motto, '. lust I)o 
It'. Su Shei Sia sekarang bertugas 
di Curtin University o1"Tcrhnology 
Sarawak. A! S 
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11: 1I11t11: 1) 1) tit(('IaSFtl.... 11 hu . ý; ns marriage 
is an ohstaclc lo SnCCCSS' 
\i; u ricd CoUplcs arc ; unong thosc gradoatccº at t'\I \1 . 
Ss II th ('onw)cation. 
L? 1wan rTuTMA 
111; k1URABLF... Aýsard rCCPi%Crs taking group photograph «ith the ('hairnuui Of 
IiN111; IS Board Of I)ircctors, 'lau Sri Bujang Nor (fourth Icft(, UN111S ('hanccllur'I'\ I 
Tun I)atuk I'atinggi ; than ; l1uhamniad 
Salahuddin and 1'icc ('hanccllor Prof. I)r. Abdul 




ý ý; ý . 
ONE FOR I'HI':. 1LBl : 1I... Graduates from FEB standing proud while holdiu, ý'lu: it ion 
flowers. 
( )ccºtirSi: rr ri": ýi iii: R 2007 11 N 
Happy moms at UNIMAS's 11th Convocation i' 
A total of 
1,564 students graduated from Universiti Malaysia SatAlyIASI 
including 134 post-graduates and three doctoral candidates at the '\ 'cation which was held from August 3 to 5,2007. The event 'vas mdr, ible tier 
Cecilia Ong, 56, the oldest post-graduate who was conferred with alL'ý-rcc in 
Business Administration, "There is no age limit to obtain higher educatirri tc. " said 
Ong who is a retired nursing manager at the Sarawak General Hospital. 
This year, Faculty of Cognitive Science and Human Resource DevekJ Ohl'v11 
produced the most graduates with a total of 331 graduates while FaculnL oir nul 
Health Sciences (FSPK) has the least with 90 graduates. 
There were many smiling faces during the convocation where pmts r, in he 
seen wiping away tears ofjoy upon watching their children received the iným the 
Head of State Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin. 
Graduates with beaming smiles on their faces received flowers an m their 
loved ones for their hardwork and success. These photographs speak lou vý rd, of 
the joy and happiness of the graduates during the convocation. - : 41S 
-. ý. ý ý--: -: 
Tý FTifll 
III I iN 
iri 
\1(l\lf \IIO Ill. \11.111111(... (. raduatcs lal, c ihc ulilun lonitý 
In lakc phulugraphS i+ilh iltcir liFicnd'. auul I; rmilý aftcr rccciý iný 
Ihcir x"rolh. 
I; 1)11) 












\I ii Iiaiii matt 
SalahuddIII. 
VV ý. 4.1 1 
ýý 
111: Itl: 1'RI)I I) UI 1 UI ... 
\urral ldnticu; t '. harts her muiucnt ut jug 
ýsith her parenb aller rcceislug her scroll. Iler ntolher is a popular singt, 
\tushicla Intin. 
I\. ý ( I. I. I. lilt: ll I( )\ 11U( IU... Iidmar; ij; ih l i%cS 1 ogPS; IfaII a blcs. lul cclcbraliun 
allcr rccciý inli Iii,, sccoll. 
I IIIý Iti I Ult 1 UI .... \ cluu cuu;; r; uulalcs uuc ul Ilic radualc'. «illi a pcc6 un 
his chccls 
as Ii is fricnds snlile Oil. 
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Perpustakaan penghubung ilmu sejagat 
Olch: Nurulasikin Nluslicn & Nor Azianti \larjuni 
UN1N'iAS- l. ihrurics uml. 5'trslaiuuhlc' 
l)ri-c"lnpiucvil: l'rr. chrrlivc Oil 111r /irlnn' 
tclah clihilih schagai tcnia bagi seminar 
Pcrinistaka: ut Antarahangsa Sarawak 
2U07. Seminar ini telah berlan-sum, 
selama tiga hari herturut-turnt clari 12-1-3 
Julai yang ]Att. 
Seminar yang clianjurkan ulch 
Persatuan I'ustakat%an Malaysia 
Kumpulan Sara\\ak (PPMKSIt) 
hcrmula di ('ruwnc Plaza Iti\ersicle, 
Kuching clan herakhir dengan bengkcl 
pcmhcntangan kertas keija c1i Pusat 
Khiclmat Maklumat Akaclcmik ( PKNIA ). 
di Kamlxis I3arat, UniNcrsiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). 
Ohjcktif seminar ini aclalah 
untuk bcrkungsi makluniat dan 
nicmhcrtingkatkan pengetahuan clalam 
hiciang kchustakaN\anan. Selain itu, 
hcrsiciangan im merulr, ikan salah satu 
cv-a untuk memhrunuosik: m k0\ ujuclan 
PI'MKS1Z. 
Wan Abdul IZahman W'an 
13ujang, yamý hertinclak sehagai : ýhli 
laýý atankuasa Susi: tl clan I'uhlisiti clalam 
seminar im herkata hah: n\a scminar im 
telah memhcri nianfaat kclr, la para 
huslakawan clalam menihantu mercka 
menthcrtingkat tahap hrulCsiunalismc 
cian herkungsian makluniat. 




AR occasions Gi ft, ý ý 
with, fines, qula yý 
focus on quality style ands q lüe, 
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Sarawak, Malaysia 
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HP: 016 8823419 [Ng Hui Liang] 
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BI? RJAI: A... Seminar Perpustakaan Antarabangsa Sarawak berjaya merapat- 
k. ul hubungan di antara pustakawan scluruh dunia. 
ulch gulung: m hroIcsion: rl hcrlxrstakaan 
clan para ilnwan clariPacla hcrhustakaan 
m\ ani clan akaclcmik clari Malaysia turnt 
cliscrtai uich Irua hcscrta : tnt: u-ahangsa. 
Antara ncgara yang mcn"amhil 
haha"i: ul cl: tlam scminar ini aclalah 
Incluncsia, Iran. O: tar, clan 'hhailancl. 
Sclr, rnjang clua hari seminar 
ini hcrlangsung. Kara pcscrta Mall 
clicicclahkan dcngan hcrkcmhangan clan 
hcmh: igunan tcrkini hcrhustakaan 
clisanihing mcmhinc: m, kan hcranan clan 
inisiatil hrmhangunan hcrlnrstakaan. 
Schanj: urg seminar herkingsting, 
Kara hcscrta hcnceluang mclihat panic ran 
yang hcrkaitan cicngan niakIumat clan 
gift house 
ilmu oleh para pembekal yang berkaitan 
dengan ilmu dan makIumat seperti 
UNIMAS Publication, Pustaka Negeri 
Sarawak, Sarawak Information System 
(SAINS) dan lain-lain organisasi. 
Pada harf pembentangan kertas kerja 
nleh golongan profssional perpustakaan 
darf Malaysia, Indonesia, Thailand, 
_ ; "ý ý _.. _ý 
Amerika Syarikat clan Australia, sebanyak 
13 kertas kerja telah dibentanakan. Antara 
tajuk yang dibentangkan pada seminar 
itu adalah berkenaan teknolooi vang 
digunapakai di perpustakaan dari segi 
mempromosikan perpustakaan. Selain 
itu, bengkel ini juga membincangkan 
cara-cara untuk mempertingkatkan 
kemudahan di perpustakaan di samping 
meningkatkan tahap prolesionalisme 
pustakawan. MS 
Kepupusan bahasa minoriti Sarawak 
t)Ich: lau Voon Lip Khoon & Siti Hasniza Mohd Mustapha 
UNIMAS - Satu seminar mengenai 
Bahasa kaum nhinoriti yang kian tcrancam 
telah diadakan pada 17 Julai. Seminar 
tersebut berlangsung di bilik mesyuarat, 
aras tiga Pusat Khidmat Maklumat dan 
Akademik (PKMA) dan disampaikan 
oleh '/. ahid Akhter, seorang pengkaji 
bahasa dari Bangladesh. 
Seminar yang berlangsung 
selama dua jam ini telah dihadiri oleh 
beberapa pensyarah UNIMAS dan 
juga pelajar. Objektif seminar adalah 
untuk menyedarkan masyarakat tentang 
kepupusan bahasa minoriti di Sarawak, 
tcrutamanya bahasa Remun. 
Bahasa Remun merupakan bahasa 
yang dituturkan oleh kaum Remun. 
Oralig Remun kadang-kala mengelar 
diri mereka scbagai orang Iban apabila 
mereka pergi ke bandar mahupun pasar. 
Mereka berbuat demikian kerana kaum 
Remun nierupakan kaum nlinoriti yang 
tidak dikenali ramai. 
Namun begitu, kaum Remun 
telah nienyerap budaya orang Iban 
tcrutamanya perkataan-perkataan than 
dalam kehiclupan seharian mereka. 
Oleh schab itu, bahasa Reniun kini 
sudah jarang digunakan tcrutamanya di 
kalangan generasi muda. 
I)alam seminartersebut, Zahid telah 
mengennikakan beberapa fäktor yang 
menyebabkan bahasa Remun semakin 
terancam. Selain daripada itu, beliau 
telah mengemukakan beberapa Iangkah 
untuk mengatasi masalah kepupusan 
bahasa. Dalani masa yang sama, satu 
pcrbincangan juga diadakan antara 
"Laliid dengan pensyarah-pensyarah 
UNIMAS. 
Menurut Zahid, terdapat beberapa 
fhktoryang menyebabkan bahasa Rennin 
jarang dipcrtuturkan oleh kaum Remun. 
Salah satu faktor adalah perkahwinan 
eampur antara orang Remun dengan 
kaum-kaum lain di Sarawak. 
Selain itu, migrasi penduduk ke 
kawasan lain terutamanya kawasan 
I 
ZAHID AKHTER... Kerjasama setiap 
pihak penting untuk mengatasi 
masalah kepupusan bahasa ini 
sebelum ianya menjadi semakin 
serius. 
bandar telah menyebabkan kepupusan 
bahasa tersebut. Peredaran niasa juga 
menyebabkan golongan nwda Remun 
lebih gcmar bertutur dalam bahasa 
Inggeris, bahasa Melayu ataupun bahasa 
Melayu Sarawak. 
Selain itu, Zahid juga mencadangkan 
beberapa langkah untuk menghalang 
bahasa dari pupus. Ibu bapa perlu 
memastikan anak-anak mereka diajar 
bertutur dalam bahasa kaum masino- 
masing. 
Hal ini kerana golongan muda 
merupakan -olongan yang akan 
membawa bahasa tersebut ke masa 
hadapan. 
Selain itu, beliau mencadan-kan 
supaya kerajaan membuat polisi untuk 
niengekalkan bahasa Remun dengan 
menyiarkan rancangan-rancangan dalam 
bahasa Remun. dokumentari tentang 
kaum Remun clan me%\ ujudkan sekolah- 
sekolah Remun. 
Di akhir perbincangan im, Zahid 
menyatakan baha\\a bahasa kaum 
minoriti ini perlu dipelihara sebeluni 
bahasa tersebut pupus. -, 1IS 




Lawatan MPP ke Jepun 
Olch: \or Aiianli Nlarjuni .\ Aiira tiuii. ýali Maliki 
KE\A \GA\ N 1A \Iti... Itombonan . 
N1I'1' sctnpat nicla- 
ýs at Istana Tsuragajo semusa Iamatan ke Jepun. 
1 \1\lAti - \lajlis I'crUakllan I'clalv (\111I1) 
I nt\crsiti Mal; nsia S; ua\%ak 1I'NI\1, \S) Iclah 
mcni aýiakan I; ný atan s; unhil hclajar kc iclxm haila 
22 hingt; a ) . 
lulai. 21)07. 
Scramai II uran); c\cu Icrtinggt 
tcrlihal cialam I: matan tcrschul. Mcrcka tliirinltt 
ulch cmhal hcngiring iaitu Musth Iialt Sh; utat, 
hcnsyarah I akulli Scni (iunaan dan Krc; ittt. 
Jamayah Saili. hcnsýarah I akulti S; um E; ugniltt 
tian I'cnthan>", unan \1: uutsia. 7. ahirruddhn Mil.. lais, 
Pcngurus ; \srama scrta I clu hulcl liunga It: na 
dan I)r. (thman liuju, I)ckan I'usal I'cnrtluan 
1'clajar. 
Mcnurul : \llIlll: t Sujcl), I"wu I'rutukul tlan 
I'crhuhungan A\%am \11'I', uhjckttl lamatan int 
: ulalah unluk mcnthcrt l, cnilcd; ihan kcl, ada ahlt- 
ahit \11'1'tcnt; utgunn crstli 
, 
\; uilc tc1611at (it Jcl, un 
dan juga mcnntlutk silaturrahnn di ant; ua dua 
nc>; ara. 
""Sclrtljang I; mal; ul tcrschul, kamt ntcntniha 
hamak hcng; tl: unan tcrut; uruu»a hcrk; ulan dcn. v: ut 
kctchatan m; tsa dan dtsil, lin. ('unluhn\a stslrnt 
l, crkhidm: u: ut has ýanlt ýlistýit; tkan ulch unnrtstu 
'-'Clain tIu. I, tin, il, Lrprtra\ aan 
kci, ada fuhan lurut Ilitr{ anl an ýialant 
ul, acara tilt 
('cr: tntait Lralt; ttna; tn tutul 
tit, anthatl an ttlclt , antt ntcnýtcnal 
Calla i; tta , cnthah\anr tl; nt {. chatkan 
Upacara sembahyang Aadi Perukku di 
kuil Sri Srinivasagar Kaliamman 
OIch: PtivancsNýari Manok: U"an 
U11i1AS - Prlajar-lick, jar I. ni\crsiti 
Malaysia Sara\kak (l'\I%1: \S) 
hcrkcturunan India mcngadakan uPar: ua 
scmhahvang . 
lcxli l'eriekkn di kuil Sri 
Srini\asagar Kaliamman. . 
lalan Ban 
I lock. Kuching Pat1a II Ogos lain. 
L'Pacara scmhahvang Aenli l'e, rnkkn 
dilakukan untuk mcnn>. ja I)c\\ i Paan athi 
scmPcna hulan Ogos yang, dikatakan 
bulan istitnc\\a dalam kcPcrcaýaan 
kaum India. 
Lchih da ripa da ll)t) PcLila r 
kcturunan India dari tclah 
mcn-hadiri uPacara scmhah\anw' ini. 
Mcrcka mcngumPul \\ang dan Pcrpi kc 
I 
I 
hlil'til l 1ý... Pclajar l. \INl: ýti bcrkcturun: ºn India ýcrt: º Iºcný, unjuný 
tcmpatan scdang nicnºuja UCNI Pa: u"thi diirin"i bacaan dua nlch ": uni di 
kuil. 
kuil tiri tiruu, a. a> :uI;: Ilr, unnl: ul untuk 
. ama-.: na mrnja. \ak; m ulrli; lra . 
I, rdi 
/'w"rrkl, rr (lrngan u. aha x"niliri 
Para l, rlajar I'\I\1: \ti limit 
mrlakukan ( hmarvrr iaitu dua kh: r. unulk 
mrndal, at kr. rjahtrraan . rrta krkuatan 
untulk nun> h: uunei rahar; ut ý1i Ilim cl ', III, 
tirlain mi. mrrrka jut; a nunuohun Ir. Lll 
untuk hrlja\a Aalani l, rnihrlalalan 
n1a. InL'-ma. lný. 
l , arara . rnthah\: InL Ini turut 
numhin: ý huhnnL: m l, rr. aud: uaan ý: Illr 
haik di kalangan l, rtajar India I'NI\I: \ti 
drngan ma. ýarakat Irnil, atan , an 
hrraý: una I Inulu 
we psovwc 
}find Baaqast 
Fta)wd Flard 1)ý 
Fkmd I)OW 
Ptaitt & FlaW '8"sk. ta. 
tompers 
itr0lcfi* 44.41racf, ri FloWfr JF 
antal nu"nck; itkan kctchalat in; t"; t .. 
"tirku; utýa ma tItl; tnp. l. a hcltolak 11at1a piktml S. 
hcntantli ha. IU(lak akan nu"nunl, , )'It ltclapi ýan} Ic(. ai (. al; ntlnnt u"nunmt "" latnhah hclmau I; IIýt 
Mcnurttt atlltn: t. I; n(at: it ICix"hnl wk-aua Illlak 
lan. w. unl, nmcnmhamti nu"nmlu"Ikcnalk; it kchi(I: I\ aalt 
Nlalaý. ta kcpatla hclalat-ltclalar . 
Iclnm tit mana 
ahlt-atilt 11I'I' nu"nmhial lict. ctuhahan kchitla\ct: im 
x"nta. a nmcla(tat 1lll\cl. lll AInI tlan 1'nncl. ttl 
\V; nctla. 
"Kann luril ntcnthcIal; ul kchu(laya; m Jchin 
ahahila hrlal; Ir Iu I: mlar dart kc(lu; I-(Ii; t inn rr. tlt 
im nmcmlicr. cnthahkan kchutLnaan mncrcka "" kata 
: 1dIm; i Iaui. 
ticlain itu, laýý atan ilu ýutta nirnihrri iu nýlcýl han 
Lrl, a(l; i ; ihli-; ihli \111I' nu"n)"cnv huýi: na hrl; ilar ýh 
unncniti Icfx"hnl \any nirniti4, hriat4. an I, cir, uia 
iu"n}-lihatan i, clalar dal; uu kcI; l, \; itip h, dch 
dii, iahtik4,; in Ach 1, clalai 1ici; ilai Itil\1: 1ti 
Ilunih(uip; u) nii liipa linnl niclamal Icnti, at 
hcr, claial) u"iu"rti ic, i(Icn Samurai (Lill I, tana 
l, uia: aý 1/. 1' 
CownoereW FIOrsi 'fl+dp for OPCDWCGIMýOW 
ný1výiri< <" ý 
"rntl,, tln; utl. 4, r11c1t I,; ti; t I, cl; tl; ti. 
ti; tnthut; ut . 
I, i, lr AY71ÄÄlI ilinutl; tk; tn 
I, cula IntLu17 nt; tlam d, III d t; tk lut t , Icnv; tn 
lannian liana III malani 11.1' 
Fier~ f{TtrD9ov04Dt Cotast ý(ýº'ý ý ,,. 
ý'-'- 
_ý 
GR. SL. LT 235 237 238 G5 
JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE 
93150 KUCHING, SARAWAK 
TEL: 082 258663 (cc 016 8089273 
EMAIL: IflyfloralyfN<nyahoo. c om 
r 
ýýNV ý, ý ýrirý, ri rn! ýtirlllý, , "rrlrlb"ýIIýý 
IU";,, In, , ýr, rrl 
wsddh4 vscorsnao 
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Hilangnya seorang bakal graduan 
Olclº: Puvancs%rari llanokarxn 
UNIMAti - I'rlajar Iahun Akhii. 
Program I'cnlhangunan Sunlhci 
Manusia, Fakulti S: tilts Kugnitil'Ilan 
11cmhangunan Nlanusia (1-'SKI'M) ('hai 
Ni ing I lui, 23, ntaut dihanah hctir d; tlani 
I ti kcjadian yang nicnyayat liati pada 
. 
lanuari yang Iglu. 
I'cristMa tcrsrhut hcrlaku di 
kaw+san hcmhinaan antara Kulcl 
Krdianum I3unt; a Itaya dan Kulcj 
Kc(liaman ('cmhaka yang hclum siah 
dibina pada nlast itu. 
Kcjadian berlaku Ichih kurang 
hukul cnthat hctang ahahila mcndiang 
hcrjalan kaki nunuju kc Kulcj Iiunga 
Raya kctika ntctalui kawasan hcnibinaan 
tcrschut. Pada \\-aktu itu, hujan turun 
dcngan Icbat scrta kilat samhung- 
mcny; unhung. 
13cliau dikatakan scdang 
mcnggunakan tclcl'un himbit pada 
waktu kcjadian (kin dihcrcayai mct>. jadi 
hllnra hcliau dihanah hctir. 
Unit Kcsclamatan UNIM: IS dan 
stal akadcmik 1ýSK1'M tclah hcrtindak 
scrta ntcrta dcngan nlcnghant: r c-ntail 
kchada scnnta stafakadcntik I 
untuk mcnthcritahu hclaj: - haha\ýa 
lalan tc+scbut tidak lagi sclantat untuk 
digunakan. 
I)r Rush : lhmad, I inih; tlan I)ckan 
I SKPM yang juga 111CRIpakan mentor 
kchada Ming Ilui mcnasihati h: ua 
hclajar agar tidak ntcntgunakan j; +lan 
yang tidak sclantat kcrana hcrkara }ant 





I'1": 1(; I IoR \I A FAti 'I Ilk AKIIlk... Ahli keluarga Berta rakan-rakan memberi 
penghormatan teakhir kepada Ming Hui sebelum mendiang dikebumikan. 
-Garnbar Ihsan The Borneo Post 
Mcnurut hrliau, kcjadian ini scharusnya 
mcmhcri krsrdaran kcpada pclajar akan 
hahay: r mcnggunak: ui jalan yang tidak 
srlam: rt. Jika holch, para pclajar pcrlu 
nungclakkan daripada nuunggunakan 
jalan tcrsrhot dan hrrhati-hati tcrutama 
srkali dal: n krad:. tn ruaca hurtrk. 
13rrita krmatian Ming Ilui tclah 
mrmhrri kcjut: m kcpada scluroh warga 
I! tiI, '%I: 1S krrana hcliau yang mcropakan 
srurang pclajar yang Icnwh ICnlhut, 
hrrsopan santun dan rajin. 
I'ada nialam krjadian, I)r. Shahrcn 
Ahniad %aidi Adrurc, Dekan (FSKPM), 
I)r. ltusli Ahmad, -I'inihalan I)rkan 
IFSKI'M1. Shaficl Ahdullah, I)ayang 
ERAI 1P. J 
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cER, A; = 
Nailul Munna Abang Abdullah, 
Penyclaras Program Pembangunan 
Sumbcr Manusia dan Dr. Sopian Bujang, 
Pcmangku Ketua Jabatan Pembangunan 
Sumber Manusia telah menziarahi 
keluarga Ming Hui untuk mengucapkan 
takziah dan memberi sokongan moral 
kepada mereka. 
FSKPM juga berjaya mengutip 
derma Icbih daripada RM 1000 dan 








sebagai tanda simpati. 
Menurut Dr Rush, sebagai seorang 
mentee, Ming Hui rajin menghadiri 
setiap perjumpaan program tersebut. 
Ming Hui sepatutnya menjadi 
graduan pada 4 Ogos 2007 pada Majlis 
Konvokesyen yang lalu kerana beliau 
belum lagi memenuhi jumlah jam kredit 
yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 105 
jam kredit. 
Semasa upacara pengkebumian, 
ramai rakan sekelas Ming Hui memberi 
penghormatan yang terakhir kepada 
mendiang. 
Menurut Santi Anandarao. 23, yang 
merupakan rakan sekelas menyifatkan 
Ming Hui sebagai seorang kuat agama 
dan penyabar. 
Peristiwa ini seharusnya menjadi 
pengajaran kepada setiap pelajar agar 
lebih berhati-hati supaya kejadian yang 
sama tidak berulan, -ý 
la-, i. a1S 
Meriah tetapi bermasalah? 
Olch: Monica Melda & Nor Ezra Hipni 
UNIMAS - Penghijrahan gerai Ensurai ke Keranji Food Court (KFC) nyata 
mengembalikan kemeriahan di KFC suatu masa dulu tetapi pada masa yang sama 
turut nienimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan sesetengah pihak berkenaan 
dengan pcrsckitaran yang tidak tcrjaga dan teratur. 
Menurut Razuan Samsudin, 22, pelajarTahun Dua, Program Hubungan Industri 
dan Perburuhan, Fakulti Sains Sosial (FSS), masalah kebersihan persekitaran ini 
botch mengganggu sclera ketika menikmati hidangan di samping ruang yang 
terhad. 
"Walaupun ruang legar makan lebih besar berbanding Ensurai. ia tidak 
bermakna sekiranya kebersihan tidak terjaga. Kucing-kucing yang berkeliaran 
serta sampah sarap yang meloyakan boleh membantutkan sclera. Tambahan pula 
dengan lalat-lalat yang berterbangan jelas sekali menunjukkan kebersihan di sini 
tcrahai, " kata Raman. 
Menjelang tengah hari, KFC akan kelihatan penuh dan sesak schingga ada 
yang terpaksa menunggu giliran untuk menikmati hidangan. 
" KFC ternyata mcriah sehinggakan masa nak berbual dengan rakan semeja, 
kita tcrpaksa berteriak. Keadaan agak sesak dan terlalu padat serta tidak eukup 
menampung hilangan pengunjung yang ramai. Meja yang terdapat di sini juga 
kecil berbanding meja di l: nsurai dulu. Kitajuga terpaksa menunggu giliran untuk 
menikmati hidangan kerana terlalu ramai orang. Dari segi harga dan hidangan, 
ianya berpatutan serta menyediakan pelbagai hidangan,. ' komen Pelajar Tahun 
Dua, jurusan Ilubungan Industri Dan Perburuhan yang tidak mahn didedahkan 
identitinya. 
"I'idak terkceuali juga yang memberikan pendapat bahawa keadaan KFC' 
sekarang adalah bagus kerana akan wujudnya pcrsaingan yang sihat. A1S 
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Ill. lla hah ý anp, nrrnat tk III III k tIr. cl: unt 
lalam huku tilt ctlah "I atat liclak; ut}c ticl. uah", 
"Kc. u. ahan I Ittlul, " tlan "I luhung; tn Katnn". 
(iuku tilt Iutul tncntuatkan. taU. Uk untuk 
1x"tntahantan I, cmhaia 
: 11, a ýan}ý IchlIl mcn; utk, hrtku tilt tutut 
tncnyrhtkan }tanthar-}'anth; n yan}c titltcrttich 
khas tlattl, atla atkth ncy. ata Hal tilt tial)at 
ntcnth; tnltt I, cnthaca tial. urt ntcntahamt tian 
ntcruluk l, cl t. ucc a tiarut at tilt ticn}can IchIh 
ntcntlalant. 
1)1icn}ckalu ticnk: ut . cnatat latlual tiara 
}ý. unh; u, huku nu ht, Ich titiatitk; ut tulukan a1. tu 
. cha}". u l, cnycl; thuan tanthahan ýany hct}cuna 
huat ntahulnut ltara itcmý: uah 
. cntin I. 
I)al, aikan hukrl tilt . c}'cra tli ('AIti 
. cntl, cna kctncttickaan Maiav. Ia Nang kc-50 
tahun . 
11,1' 
Harga sebuah kemerdekaan 
Olch: Sarafina NIahalim 
I: rjuk: I): rurat I')4H-14611-Kcuduun tio%ial 
di I: rnnh N1cI3rý u 
I'cnolis: lio 1111i Ling 
1'cncrhil: 1'cncrhil 1'ni%crtiili MaluNu 
(: cm-c: ticjuruh dun polilik 
B rgr : uxia y: url; rngrn ntcny'hasalr rill 
kcnirrdcka: m dcngan Ichrh nu"ndalant. 
innah huku yanF, scsuar untuk anda. 
Buku im rncruhakan cdisr kcmasknu darrhada 
tcsis Doktor f; rlsalah dcnl.;; nt taluk yank svna 
yaný diajukan kchada lahat: ut ticlarah. I 'mý crsrU 
Malaya hada t; rhun 2I111?. 
liuku mum cmhcri hcnckanan kchada i; un; rn 
darurat s ang nx"ruhakan sale chruul dcrrta yan} 
hcnting kchada sclarah Ntalassia ticp. aia lcrrh 
hayah masýarak; rl dan hcmrnthrn Icrdahulu 
daLutt hcquanlý kc ; uah tncnthchaskan M; tlaN. a 
dirt ccn):; 
kani; 
tn komuuus turul Icrkandunl; tii 
dalanrmya. Maiah" huku im nu"ndcdahk; ut kalran 
iaman darurat darr hcrniulaan hinygalah kc 
akhrrnýa dcnpan nrcnnsahkannya kchada hah- 
hah khusus. 
PI \ I'. I I- AI/(' III '1 AII; 
Tajuk: Revised and Updated Type Talk at %%ork- Hogs 
the 16 Personality Types Determine Your Success on 
the . lob 
Penulis: Otto Kroeger, . Janet \1. Thuesen dun 
llile Rutledge 
Penerbit: Dell Publishing, Nei% York 
Genre: 11otiN asi 
ukti ini niemhoIehkan anda mengenalpasti rara Banda hekerja dan apa yang, anda likir tentvtg kerja anda. Tidak kiralah anda seorang peket. ja hiasa 
ataupun pemegang jamatan penting di sektor peket. jaan 
anda. 
I)engan memhara huku ini, anda akan memperuleh 
panduan hagaimMia untuk herja\a dalam kerjava. 
hcrtta>arkan cara anda hckctla tlan hcrtiku . 
latit, ; uula 
ticiak hcrlu tncnguh; th iata kcrla tian hanJ; ut}ýan antla 
Anc1a hcut)a hcrlu mcngucrakk; tnm a ticnttan tncnEttkutt 
hantluan III tlal; uu huku nu. 
tichuhun}; an ticngan ttu, huku nn hcr}tuna 
untuk ntcmhantu antia nuntahanu hctu"kttatan tcntlrtt 
kcrla anJ; t dan ha}; atm; m; t untuk ntcn}, cntlaltkannNa 
\Ialah, huku im turut mcniuatk; tn pantluan untuk 
mcmhacanya hcrtia, arkan ln"tsonalttt antl; t 
mtlikt. 
L. cn}; kah ticn}; an Iahan lu"rNonalttt ýan}ý ht; tsa 
tiimilikt olch nt; utuma ý; uu, norntal \Icnattk hukan" 
I)tluliý olch lu"nult" ý all I, mcntiahal anu}wtah 
hcnlualan huku tcth; uk, hnku tot luv. a , an}fal ttalat 
tlihac a olch aýtt a-. ntt t\anv ak; tn hctptattuat tl; ut hakal 
mcngharunt; t alant lickct laan 4/. S 
Tajuk: Itakyut tiahni-Antologi 20 Buah 
('erpcn I'cnulis Wanita 
Nepuhlik 12ak)at ( 'hina 
Pcnulis: tiiti Aisah Murad (Jan (: oh Ilin 
San (Pen) vienggarn) 
Pcncrhit: I)o%an Ilahasa dan I'uslaka 
(: cnre: Kolcksi ccrpcn 
dakah : uula seurang yang prihatin 
dengan permas; tlahan %%anila dan 
Ate 
gar ntcmpertahank: ut haknya :' 
lika y; t, huku iºti pasti mcnarik urinal anda. 
Tamhahan pult. huku ini dttulis oleh Ixnulis- 
pcnulis yang juga %%anita. 
Kara yang dipilih pula Ierdiri d; uipada 
liga pcringkat umur iaitu penults rcnut. ja. 
penulis dc%easa dan penults yang sudah 
bentnmr. Buku ini scsuai dhhaca oIch pelhugai 
pcringkat unutr. 
I3uku im nurup: ºkan kolcksi tcºlcntahan 
kisah-kisah masy: trak; tt \%anita di Republik 
Rakyat China, ticlain memaparkan pelhag: u 
kisah derita dan kc. ayuan wanha, huku im sat at 
ULASAN BUKU 15 
TYPE TALK 
AT WORK 
I 1( )\\ 111 
1(1 I'cr, OII; llIIý Iy'pcs 
I )CIc1'llll Ili' )11111' 
011 Ills Job 
<roeger with Jane? M. Thuoson 
and File Rutledge 
. 
li 
dcngan nrlai-nilai yang hcrgrtna untuk pandu; t 
%%: utita nntuk mcnghaningi hid up hcnuh caharan. 
"ticorang Janda dan Data Ilta". "Kurnut Mcrah 
China" dan "ttakvat tiahnt" antart ccrrcn yang 
ha%tt ntcruntun tiwa anda 
I>tharahkan huku im dapat ntcnthcri scdikit 
. chamyak Itcndcdahan kchada rclalar khasnya dan 
ntasvarakat hlatavsia ; mtva tcntang kchulurart. 
;, dal dan hudaya ma. varakal Itcttuhlik Itakyat 
('hma. clain. c. u: u dijadtk: ut in. piraa heat ýýanita. 
Jadi, daltatkan huku ini . cgcr; t darn hayatilah ut 
kanduny: rnnva. 31.1V 
Selain memaparkun pcllhugui ki. cah 
derila dun kc juti, uan wanitu, huku 
ini xara! denkºan 
nilai-nilai yung hrr, r, ºunu ulttuk 
panduan wunitu mengharuagi 
hidup penuh cuharan. 
16 SANTAI 
M'. 2Vsi, g4" 1K#, rdek-2 54 T-2ý%uK 
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2{, u +412ri di WiK{ru Bu(-JK pu-2s-2 Su, ... 
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UJI MINDA ANDA 
I; urung ahakah yang bulch hcrJiri, 
hulch haring tctapi tak hulch 
duduk'' 
Jaºnvrpun: l'oi. iýniu 
UUUUUUUU 
Aha tit, a Irni, huah }aný trrxLunat 
clal: un krhak: uan ctisrhuah krclai 
Jarvapan: l3rr, Jr kcrcmji. sc"huh clcrlcUlr 
pc ulrrr, pi. ý, rrr. t rmcLs whcnc tlihatc"a 
hrlut'crr clcur hrarh c'cvrrpc"cluk sc"h, rh 
, lilncu pus ur/hrrclcccurkua pcrruuu 
Nrc"l, rtwl 
UUUUUUUU 
Sct: kur Icmhu nicnghaclah utara, 
kcmudian pusing kckanan 180 
darjah, kcmuclian 270 ru. jah kckiri. 
Kcarah niana Icnihu itu mcn¢haýlah 
, ckaranc"! 
Juºvu/)un: Kt"l)utrall! ltl 1)1t1si11 nvuP 
I)ItY{f; iltlthlp ht' htltt'tl/I lh111 NhYNt1/it1N 
i'111)I/1111. 
J;.. 1J:. IJJJJ 
: 11r, i hrianNa jatuh Ixokok 
krlaha 
(1rngan latuh hrnTi: ' 
Juwupuir: 
. 
/11(11h pokok krl11pa. 1111ik 
Jnlr1 /"rrrr /11(11h, j, Nr1h p, 'rigi j11(11/1 














I Iantu yang herhungkus macam lepat 
pisang harn nmsak ni mcmang mudah 
rani kelrmahannya. Kita hanya perlu 
hukak lali pengikat di atas kepalanya 
d; uº t: rik kain halutannya. Sudah tentu 
dia akan henasa nialu kerana dia tidak 
pakai apa-apa pun, selain kain kapan 
penthungkusnya tu. 
Ilantti (: alah 
I lantu ni la yang paling tinggi di muka 
humi. Kalau trrjumha dia, kita hcndaklah 
nuniarah. Pasti dia tak hrrasan kita ada 
di situ. 
. lerangkunl; 
I)ia ni ada kulit tapi nihis. Tinggal 








alam sebuah pertunjukkan 
laýý aA , sekumpulan pelaýýýak 
terkenal membuatkan seluruh 
dewan gamat dengan gelak ketawa. 
Penonton tidak henti-henti ketawa 
sebaik anggota kumpulan itu muncul 
hinggalah selesai persembahan. 
Bagaunanapun. dalam keriuhan 
itu terdapat seorang %vanita yang hanva 
mendiamkan diri seolah-olah tiada apa 
yang menggelikanhatinya. Bahkan sikap 
berdiani diri wanita ini menibuatkan 
penonton lain kehairanan. 
Oleh kerana merasa tidak puas hati 
seorang gadis segera bertanva kepada 
\unita tersebut sebaik saja persembahan 
pelawak-pela"mk itu selesai. 
"Apakah persembahan mereka 
tidak kelakar'? " tams gadis tersebut 
kepada \ranita itu. 
" Sungguh kelakar. " jammb wanita 
itu singkat. 
"Tetapi kenapa kakak tidak ketawa? 
Apakah kakak sakit gigi? " tanya gadis 
itu laO. 
" Tidak.. ". jawab \\anita itu. 
"Kalau begitu, apakah alasannya 
yang, buat kakak tak nwhu ketama", 
gadis itu masih tak berpuas hati. 
"Habis. kau ingat elok sangat 
ke menterta"skan suami sendiri di 
khalayak ramai? " getusnra. 
--------ý mcnc%%askannya, Kita hanya pcrlu f 
tuiýj; il (lahin, 'a ýIcnýan tcluii; uk dan lihat , 
Mutiara Kata: 
grr, ik-L,, rrinva mrniimhangi haclan untuk 
hrrcliri teak. 
Ilantu ('hat/Instant Messenger 
Yang ni payah sikit nak cakap schah, 
hantu ni cam kor, mg Icr. takdcr krrja lain 
asyik nak chat (Lin 111 jr, Icpas tu ncnguk 
c-mail.. niaram sekarang.. sah-sah trngah 
hara tips nic.. maram mana nak ja%%ah. 
kurang srn(liri jadi hantu. 
"Kita menilai diri 
sendiri berdasarkan 
apa yang kita mampu 
buat, orang lain 
menilai berdasarkan 
apa yang telah kita 
buat. " 
--------- -- 0 
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hidup yang normal herlandaskan lunas- 
lunas agania daui moral. Itcniata lupa 
apa yang patut dilakukan clan aha vans 
tidak. Isu mak mah. tonihoý, Icshian, 
gay dan hcngkid sudah nicntadi . jadi di 
ne-ara im. 13uktima, kita clcngan tnuclah 
dapat niclihat golongan lilt ahahila kita 
hcrkunjung kc -port" nicrcka. Scolah- 
olah hukan lagi nicnjacli satu kejanggahui 
jika nicnukar titrah. Alasyarakat hula 
ccndcrung nicletakkan scgala kcsalahan 
kepada golongan lilt. \-lcrcka dikccani, 
dihina dan dipinggirkan. Kita scharusm a 
sedar yang kccclaruan idcniiu dann fitrah 
ini hukan masalah yang tidak holch 
disclcsaikan tetahi adalah penyakil 
penn scgcra diramat. 
Schaliknya. hcndekatan yang Ichth 
holistik dan hcrtcrusan hcrlu scgrra 
diambil dalam nicngatasi masalah nn 
Scmcntara itu. hudaya , sing schritt 
hip hop, gothik, black metal. skin 
head, dan punk juga sudah nientadt 
dentin kehamakkan remaja kiia Ilal 
lilt dapat dilihal apahil; t golongan tilt 
dc-; ui junilah yang hcsar, hcrkunipul 
di tenihat-tenipat ;m ani untuk hrrsostal. 
Identiti anak \lelaýu, ('ina, India dann 
lain-lain telah hrlang kerana Irrlrndung 
di sehalik hudaýa luar im. Pers, talan 
yang \cujud. nicngaha krta pen Inn tegar 
mcmhcrtahankan hudaýa'' Kriana 
hudaý a itu adalah agcn herpadu; ni ý an}. 
nicneikat kita schas; ar satin niasNarakat 
yang hchas unuik nicniprrtah: nikan adal 
niasing-niasing. fang lrhth hrnlnig. 
huda\a mc%\ujudkan hci samaan 
sekaligus nicncorakkan idenutn kita 
Kchrhasan Im hihur ý; n}r, niclanip: nn 
hatas telah nicn\ehahkan \+ utudma 
hudaý a hcndonnsnie \aknt huda\a 
terlalu nienientint, k; ni hthuran Kita 
taksuh dengan prograni rralirt I\' schcrti 
: \kadrnu I antasta. \ialaý snan Idol, ( )nc 
In A Million, (ians; Starr, \lcntor dan 
\iý Star I. (,, sehinggakan rrniata ktla 
hrnar-hcnar ant mcttgrn: uti\a I: c"niata 
herduý un-duý un (latanc nirnic"t ethkan 
prograni reahtr f\' tilt 
Dan kcrnka clitama nic"ngcn; u \I. m t, 
/ahid. Vincc. \itla, lac"kl\ n\ tctot. 
I hr I. inia dan "Al. krta drnp: ui h: uilas 
dapat nirnihrrtkan taccapan lamun 
ketika dttan\a snapa : \hdullah I ahnu, 
\tuhaniad \iuyh: uahhni \tokhtatrudni, 
: \I-Khucc: uvnin dan Salrhuddut \I- 
: \\ uhi unip: uuama, hciap. t krral s, thata 
yang dapat III rlilt aýý, th licgntul. tit 
hchatnýa pcngaruh hudaýa hendontsnic" 
yang kiuui nienular krill schniPP.: ikan 
kit: t nirlup. nkan ak. tn 11.11 pt-1111m, 
Kemerdekaan bukan sekadar kebebasan 
Oleh: Svaratina. Mahalim 
A pabila menyehut tentang kemcrdekaan, pasti terlintas di 
ruang minda setiap cirang 
kemerdckaan adalah bebas clari 
eengkanutn penjajah. I3cnar, intipati 
utama kemerdekaan dalam konteks 
pentadhiran sesebuah negara adalah 
kebebasan memerintah nicngikut aeuan 
sendiri tanpa campur tan-an pihak luar. 
Malaysia sendiri sebagai sebuah negara 
yang merdeka juga tidak terkecuali. 
Tapi. yang ingin diperkatakan di sini, 
sejauh manakah kehcbasan itu diertikan 
dan diekspresikan scbaiknya oleh kita 
yang lantang mengatakan haha%ya 
kemerdckaan itu adalah kebebasan. 
Kini. segalanya behas. Maklum 
sajalah kita sudah mcrdeka. Tapi. hehas 
yang bagaimanakah yang kita amalkan'' 
Mungkin, pergaulan behas juga ternlasuk 
dalam pengertian behas itu. 
Remaja kini tidak lagi set-, an silo 
bermesraan dan bertepuk-tampar antara 
lelaki clan pcrempuan di khalayak ramai 
tenltamanya yang sedang memadu kasih. 
Malah, lebih membimbangkan mereka 
seakan-akan berbangga dem, an tin-, kah 
laku tersebut yang dikatakan mt, den, 
maju dan num; ikut zaman. Itu belum 
lagi diselongkar sedalanuiNa tingkah 
laku sumbang yang lain. Seks hebas 
umpamanya. Sudah merehak menjadi 
harah yang seolah-olah tiada uhatnya. 
t3uktinya, hanyak kes huang hayi 
sanr. t ada masih hidup ataupun sudah 
hilang nya%Na terpapar di media eetak 
mahupun media elektrt, nik. Malah lehih 
mcmbimbangkan. mrnurtrt laman %Neh 
rasmi Ma_jlis Ilal l-: 11%Na1 Sis%yi III 
Persatuan Kehangsaan Pelaj: - Islam 
Malaysia (PKPM). . 
lahatan Kehajikan 
Masyarakat (JK`J ) menerima maklumat 
scjumlah 145 t, rang, h: tyi luar nikah 
dibuang dan dijwnpai di tempat amani 
sepanjang temptrh 2004 sehinga 2000- t, 
: idakah ini yang dikatakan kebehasan'' 
Ke mana hilan_enya jati diri ataupun 
silht nwlu yang tertanam pada litrah 
mereka sejak azali'' Adakah sit-at malu 
itu sudah hcransur-ansur hilans ditarah 
makna kebehasan yang di salah erti: ' 
JaNyapanny: t ada pada kita. 
Kerana kitalah yang terlalu hehas 
mendeflmstkan istilah hehas itu. Sudah 
tentu aru: tnnya adalah her: tsaskan ncs: tra 
maju yakni ne_s: u-a 1%11a1-hehas ntelakuk: tn 
apa sahaja tanpa dihal: tne. \egara h: uat 
nampaknya hetjaya ntcnyt, guk kita 
densan me\Nar-\Narkan haha\Na inilah 
yang dinamakan hertamadun. 
lnilah Nanýs dikatakan nerýkýýlunis: ui 
atau penjajahan niinda. Sestutgguhnýa, 
sangat mullah kita kerana terpaksa 
nicmh: tNar harga kemajnan dan 
ketamadunan denzan mrngsadaikan 
maruah sendiri. liukankah kita sudah 
dikurniakan akal fikiran untuk menapis 
yang haik dan huruk'. ' Mensapa tidak 
kita amhil yang haik sahaja daripaLia 
manusia Nall. dikatakan telah mau itu' 
I ikir-likirkanlah apalah crti kchchas: ut 
jika nllnda kita masih dijajah, 
l3ehas nntuk niengatur kehtdupan dt 
salah crtikan pula dengan hchas ntenuhh 
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I. Lnn lilt atalt11u11 hcluat hcthttr. th kc 
ncF! ata lint lt11tuh 11ic"11latlt 11iu. iunut 
nnt. hnutt canp, u"Iatt Jath,. tll. t laP. t ý: nt} 
kilt nt: thuh; ut" k-pilk ddada. ta11ýa1.111 
n11: ut tich. u 11.11va. hchcha.. ui tlalatn 
ht, lllCh. hi11t tlttlclt11t. tha11 . charat 
hchtllchlah. a11aa11 antalan httlltll tit 
, iunra %an}ý tnrniatlt t, ch. 11 ýan}, hcrvuna 
, It ahlitt. ti hclah 1\a. 111lt11.11i ti: \\\ 
llctnali hct. ahtla "lf"ltth All tnrt. 'Y"11A. 111 
r, >t 4trrr Jr, n tt11 . lr,. r /, rA, rr r, t. t11}, , 11,111.1 
rroyAtrt, I, J. fA , 1A, 111 , r,. rt +rl11111. nrttt 
Ilk, / Lr, lttr. nrt h. t. 1r17 Ar1arJ. un, r 1,1411, 
41 (, Iu,, rv1 , 1, r11 Is . 
%1r11,, i1A, r ' \taha, 
hctllcp. a11pI: th 1latla11Na In. \. 1 : \Il. ih 
tauhlah htt. 1 (litt hchcha.. tn \. 111p 
ntcn\ c. ath. 11t 
I). tla11t htta III cnr. ii. t\ atr crtr 
hcnu"rtlch. 1a11. htia hcntlahlah . c111t. 1. a 
Iuh: 1 hcllatla 11tl. n ntlat 11cy. at11 ýan} 
nntlt} hni nu np} u} al . latu. htfa u"ha}:. u 
. chu: lh nc}at. 1 tlan ntati\. tt. that \. t11r 
hcha. nu ttlch. t I t. ut . cha}-. u }7cncra. t 
u"Ici, a. ntct, Ich. t, hita wh. uutim. t httah 
nuntlclnta. ih: u1 ntahna hch: n ac. u tttlah 
11ic1a11p. Ta1 nutnia rnn nia 1%chttlu11.111 \atip 
in. ttttl, u 11ic11rcrn. nh. llt hctncttlc4.. tatt 
. ltip Icl. th 
d1kck 
. 1111 NO 
t tlch \. 1n}, tºcntiht, t11 hct.. lnt. 11.1h 
lila ntc11r'tnr.. ttha11 dill . c11tlttt , I: 111 
u: utý lant . c1111x"n. t ntcrath. ln . nlthul 
1lctfuan}. ui tl. 111 1ct11atllt. ni htt. t tilt J1i}. i 
hcttc1,. 11. ut Jcnr-a11 . tfaran I:. 1. ltlltll. ih 
ti\\\ . u11. tý. 1 . ahn} nu n} ut} afhan cutu 
ýtrml"., rA, f, rl,, h . I, r,, /ý, rJ, rAtr tt, rl, ru 
tt'/4ttu11t' Jt. 11.. 
IN Ih 1II KI ItI It 1ti \\: '... I'a,: uºý: ui; aý ti J)II\ III ipupulau I I1un. luhn 
d: uº pavuºg: uum :º 11aN id U urni+h , uduh diiktirad tichay; ai ti: ºIah ti: ºtu Lunºpuncn 
nºa+ý: Irul. a1 di ýcu h ný uh lit-};: u a har: º1. Ficy; itu ju};: º dcnl;: uº gnlun}; an nºal. 
n%ah, tunºhm. Iº"% hian dun pc nl; {. ill. hila tidah nu"nu"rIul. aºn Lchcha.: It +chcl; ini 
dalanº nu"nu"nuhi crli Lcnºcrdcl. a: uº ºIiri {. itaº. 
Iiuat unlaI Is It ILL. It thit tan \. it1r 
Iucl: Inttr, nn hal. n atlalah tlllatan}: Il. tl 
tilt 4tc1a11: 1 hihlll: til \ant ntclantltaul hataý 
ht, lch ntc"lal: u{t: ut tlan nccn\c",, atltan I. tlu 
nlclcntah{t: nt unutt: Ih 11.11 tilt titlclati{tan 
ctalant tilnt: nt Allall Nally'. lictinak%ild 
"lltllr Jr tr1lJtll. I I1ltrqtt, ltl (tltLl) ttrrrv 
nlrm/trry rrntr/ tIn lýIlrtt ! rl htrJrJ, 
fill 1111Yt11111r11J1r/t Im-111 ftt1JlttlFr /IlJl1lrtr. l 
tltlrl /t1It117 . '1 /hlh 
1t111/41 /tr/ll't'Jtlhlrtll7 
tLl/r 
111r11/t! t/llttl/1 Itl/tilr 4//t1h litt htlhtnl u/ult 
uluittrll 0111t1l1 If I1,11n, 111 M. 11 6) 
tich: Ir. al untat I". Iant, Itlta hantti 
wttat i, chc"hatian n1c"r1tal. Int hulut, I,. ttla 
h: ut tilt atlalah haul I1c"tlu. 11tF1.111 a". ul 
ittla \attl. tc"ttinta, Naht \lultatntn. It1 
ti: \\\ Iia}ýIntla hc"I ln. ttt ntaUan hc t 1u. Incý 
ntrntlx 11. Ih. u1I . ut aVatna lit I tilt Inl'. Itlah. 
path :: 1nt. In h. I, llllllll. tlt S: \\\ 111 \tc{t. Ih, 
ntc11atlt untanE Itilant tnt"tul, ah. ut 
. tnt. Int. In I,. ul. t 
dill Nc"nthtt t h. ntF I"lan1 
111 : ant: ut tclýchut tltl, c"t. tn, vi tlt". cl. ýa 
tlrnt'an hclant, tlthunuh I. Inl,. t hciati 
{, a, oh. ut u"tt. t IItIcI. Iitt tichtn}'G'a I, c IIth. Inf" 
cactnW wltaltl, utt Intltan Intla uitttlÄ 
tnc"np. Intalh. In al. u. In Itil. tnt ttc"nr. an Ix"h. tx, 
tlan Ic"1hu4t. t PI. -IltIck Lila 
n\ a\\ a tl. u t hatl. ut IIý. t It11. I x I, t. utFý Itilant 
I, atI. I \\. I{tiu tilt 
\1n1. th. tlch {trt. tna . Int "Im. In \. tnf" 
tc"tllilt Itch. It. I:. ttiullul. th 1% \\\ hClý, alrla 
{t. tutn \luhaln lit tclah I, t"t hm Ili tl: u I Kota 
\1ch. lh Itc" ht, t. I \latttn. lh nu nntf'}, tII . ut 
u"yala hatta ttan hc"ýcnanF'an hulult tic"ntt 
nu ntlalt. tiVt: ut I ci, c hatian ltnlu{t nu"n1. ti. tnt 
httlul, 
. rhaýýat u-nt. utf IýI. un Intlah 
. u1lat. t lu"tttiIta. I \. IUF' mcn\ctnth. tnf. 
4 rltatla 4tcnt: Iluan ltntat klam Vttnt 
'ýatll. Ihn\. I, htl. t kurt tIII. IIuI{t. rt1 u"har'. u 
ýcttt. Intý \anp hrtaFý. nn, t IýI. tn1 tanl, a 
lu t lit hct .n.. tlt I. t\ ah nu n11u t tahanl. an 
-- a 
ticl. iin 
ý17Ti, tt 221! i 
inciiý. 1Inhut Illtl 
hctttcttlc{ a. ut ý. tnt kc "(I tl. ut . cntuy. a 
Lrhalt. tftaatt 'I. tn hc. tnt. tn. tn int 
l"tht-L.. 11.111 S/. 1' 
ý -a-aaaa-aaaaa- aa 
I 
"Behas uirtuk nieiigutur kehitlrtpaii di. vula/i ertikuri pu/u tleiigaii hehas 
inemi/ilr jalan hidrtp j'uiig digeiiluri. Rukun julun hititil,.;, aii, g normal 
herlarrdaskuir /rtnus-lrrirci. ti u, Zania thin iiicrral. Rt'iricrju lulru alru ti"un, Z 
Irutul dilukrrkaii tluii uhu ºun, ýº tidak. 1. vt niak n;, uh, tunihuY, leslriun, 
gu1, dun Irt, ii, gkid . citduli ilit'njUd% jacli di ncguru ini. " 
ýý ý -- -- -- -S -- -- -- a- -- 
_- 
I 




Aktiviti senggang BHEP tarik minat pelajar 
OIch: Nluhaini Nluhanunad 
UN1N1Ati - I'elajar Mari 11elhagai 
fak. tilt i numhanjiri ruang Iiaha); ian 
Hal I: hmal I'clajar 1li{ II'I'1 I'nm ersiti 
11alaysia tiar: mak I I'tiIM: \ti) pada hari 
g; uu,, enla,. tlN I1rn(lail; uan aktictUsentL 
lulai ý: ut1; lalu. 
Pala helctjar t{iherikan ham ak htlthan 
untuk ntentilih kelah dan henatu; ut 
ýan{; ntetrka ntinati. Ragt lx. "laj; u ýang 
sukakan rah: uan daut Amin lasak, 
kelah \1'I)(' pastinýa nunjadi htlih; ut 
yang tehat, lidak kur: utl; ju1; a kelah 
Ilakan N1uLla. 
tielain ittt, han}'ak lagi ke{ah sett: t 
hers: rluan lain seherti I'etsatuan Sent 
tiilat (ia}un); dan Keith \anyang 
Wushu ý ang nuný ediakan pe{hagat 
akli% iti sengPan); untuk nienarik minat 
helajar 
tiu: nana tneriah dihani; atkan lagt 
tlengan ntuiik tetra kelah ntasiný- 
ntasing tli s: unhing henerangan ýant 
(lihantu uleh slaitl-sl; ud ý a1w, Im k, 111.111 
aktit iti kel: th ntrreka 
f"  
.,. 
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131: Ittil: 1)I: ý N11": Mß1": ILI 1: 1": IZ. IAtiAMA... Antara persatuan yang mengambil 
bahagian dalam pamcran aktiv iii seliggang. 
Bagi memancino nllnat para pelajar, 
ada kelab yang memberikan cenderamata 
kepada pelajar yang mendatlarkan diri 
di samping menyediakan risalah yang 
menarik dan mengandungi nlaklunlat 
tentang kelab mereka. 
Bagi Sunita Mohd Yusot; 22, aktiviti 
senggang ini nlemang %vajar diadakan 
kerana pelajar perlu beriadah di samping 
menumpukan perhatian kepada bidang 
akademik. 
"Pelajar juga perlu diberikan ruang 
untuk melakukan aktiviti yang bersifat 
ko-kurikulum untuk mengelakkan 
stress, " katanya lagi. 
Beliau juga berharap para pelajar 
dapat memanfaatkan aktiviti senggang 
ini dengan sebaiknya supaya dapat 
melahirkan mahasiswa dan mahasiswi 
yang seimbang dari segi akademik dan 
kokurikulum. 
Semangat yang ditunjukkan 
membuktikan para pelajar tidak kira 
fakulti dan program memberikan 
kerjasama yang baik dalam menjayakan 
aktiviti senggang. MS 
Orientasi FSS capai matlamat Nell: Monica NlcIda .\ \ur Lira Ilipni 
I \IN1AS I'rr,; i(u; iii "ain, tit), r, tl 
11'titi), IrLth ntrni; utlurk: ut I)rt)gr: un 
Il; trt J; tllil: itl \lr, rct I akultt tiatn, 
tit), ial (I titi) untuk Iu"lalar Iahun tiatu 
hrrtrntl)at iIi I)r%t: ut t'nuna, (I)( ). 
h: unl)u, Iunur tlan ('rntral Iradhnt), 




I)alant ntatli, trr, rhut, IIItlhalait 
I )rkan I titi 11'r. t, t, t, ai: th tl: ut I'rntalu; tn 
I'rlaj: u ) Nutu "ctin : 1nu ntrnrtra, kan 
trntan> krl)rnttn); an l)t: ngt; un: utn 
.. IZrthlu)I", rrta huku t antt rrlr% an dalant 
ntrntutiahk: ut l)rnthrl: t): uan 
Iirliau trlah tlta)ukan tlrnt; an 
I)rlhagai , ual; tn , rl)ritt nta, alah 
l)rrtukaran l)rt)y'rant tlan )ui"a ht; ntv, a 
, rntct,: t l)ruurant Irr, rhut. I ttlak 
Irrkriu: tlt jug; t atla l)ara l)rl: 11: 11 \anv 
ntrnthrri ratl: utPan a)': u nirI: tk, anakan 
hrttý, krl l)rtnhrl; t1; uan untuk rttrnth. tntu 
OIch: Noraidah Uolluh & tihurifuh 
Salb: ah Wan Iiujunl; 
UNIMAS - Tcrpanc: u riak grnthua 
di wtjah hakal graduan Univcrsiti 
Malaysia Saramak (UNIMAS) apahiL"t 
sihuk mcncuha dan mcnganthil 
jtthah hchcrapa hari schclunt hari 
Ktºnvtºkcsycn kc-II UNIMAS baru- 
haru ini. 
Ilazriran Mash, 23, daripada 
Fakulti Scni Gunaan dan Krcatil' 
(FSGK) program Scni Ilalus (Finc 
Art) mclahirkan rasa gcmhira kcrarta 
hcliau sempat ntcnjcjakkan kaki di 
Kantpus Iiarat danjuga hcrpcngalam: ºn 
tinggal di Kulcj Iiunga Ilaya scpanj: utg 
pengajian di UNIMAS. 
" Saya antat hcrharap agar pclajar 
yang hakal mcngcngg. n ijar. ºh pada 
masa akan datang ntcnghargai set map 
pcluang di univcrsiti dan scholch- 
hotchnya mcnamatkan pcngaiian dalam 
tcntptºh yang ditctapkan,., kalanya. 
I)iuntira (icurgc Gcllan, 22, 
pctajar Fakulti Sams I'rknr, Iugi dan 
liclalar ntcntaltanti kursus yang 
Jiamhtt. 
hike Iýtrina I Ij.: \htlillah. _' 
I, l, cl: tjar 
I'n crant 1'rr: utc: utg: ut (lall I'cngurusan 
I'rnthangunan ntcnasihati l, rlajar hart 
ag: u hclalan ccrsungguh-sungguh kcrana 
untuk hei Java, ta ntcnu"rltkan kttntitntcn 
ýang tin>; gi. 
IirItau lllrut ntcncgaskan 
kcl, cnung: ut I, cngtasa: ut hahasa Inggcris 
di kalangan I, clalar (li saml, ing hijak 
ntcngurusk: ut nt: LSa. I il, s Itin Yang 
Jtca(Iant: k: ut tcrntasuklah ntcnctal, kan 
ntatlantat (lan ntcnanainkan sikal, rajin 
h(, it. Lit 
\ntara akti% iti ýang (tijalank: ut 
ntrrangktim t aktt\ iti I , /)l()r(rrt" (Jail 
(Itakhtri tIcngan kcnuntt: ak 1, crscnthahan 
pclalat ý: uti, hcrtcntakan \1 I \' Royal 
t 1.1la \wl, t 11. S 
IL 
11AKA1. (; RA1) UAN... Lima sahabat tidak sabar menanti harf bersejarah. 
Sunºhcr II S'I'S) program Akuatik hula 
mcnyatakan, pcngalantan yang paling 
bcrharga bagi dirinyº srmasa bcla. jar t1i 
UtiIRtAS adaL"ºh apahila hcliau dapat 
('I: ItI: ý... I'elajar "1'ahun Satu FSS, berehat sebentar nienanti acara selanjutnýa 
semasa melakukan aktiviti 6. v/)Iorac"e. 
Usaha gigih buahkan hasil 
heijun'ipa dan berkawan dengan pelajar 
dari serata negeri serta mempelajari 
bahasa dan budaya mereka. 
"Saya jugu arnat berterima kasih 
di atas tunjuk ajar serta bimbingan 
yang diberi oleh para pensyarah. Tanpa 
mereka, saya mungkin tidak berjaya dan 
menamatkan pengajian. " ujarnya. 
Beliau turut bersyukur kerana dapat 
menikmati suasana pembelajaran di 
Kampus Barat sebelum menamatkan 
pengajianya. 
Berlainan pula dengan Amelia 
Jarnel, 22, graduan Fakulti Ekonomi 
dan Business (FEB) Program 
Perlancongan. 
Beliau melahirkan sedikit rasa 
terkilan kerana tidak berkesempatan 
untuk merasai sesi pembelajaran di 
Kampus Barat kerana bangunan FEB 
belum lagi dibina. 
Walaupun begitu, kekurangan 
kemudahan di Kampus Timur bukanlah 
penghalang untuk beliau berjaya seperii 
pelajar di Kampus Barat. MS 
ly OGOS/SEN'I'EMBER 2007 SUKAN 19 
Kejohanan Sukan Konvokesyen harnbar 
Oleh: Sharifah Salhiah Wan 13ujanh 
& Nor Syahidah Jamhari 
t'NIN1AS - Pcnvcrtaan yang kurang 
serta sambutan hambar dari pclajar- 
pclajar memalapkan suasana kejohanan 
sukan sempena Pesta Kom okesycn kc- 
1I baru-baru ini. 
Kejohanan sukan yang dianjurkan 
oleh Unit Bclia dan Sukan Uimersiti 
Malaysia Saramak (UNIMAS) den-an 
kerjasanr. i Kelab Sukan dan Permainan 
tidak menccrminkan acara kcjohanan 
tetapi sekadar latihan biasa. 
Kcjuhanan yang bcrlangsung di 
Komplcks Sukan pada 4 Ogus lain 
hanva disertai olch cmpat kelab iaitu 
Kelab Bola Kcranjang. Kelab Tennis. 
Kelab Bola hiring dan Kelab Mcmanah. 
Pcrlamanan untuk kcempat-cmpat kelab 
ini dijalankan secara serentak. 
Menurut Presidcn Kelab Tcnis. 
Jonaes T'mrnscnd. 26. d', 11-1 Fakulti Sains 
Komputer Tcknulagi dan Maklwnat 
( FSKTM ), penvcrtaan Kelab Tcnis 
pada kcjohanan sukan kali ini adalah 
untuk mcncari bakat-bakat barn baýýi 
lwi`' 
ý. ---, - 
ý 
(T'a 
ý` -ý ý. 
-- r: 'J dº rg s" 
1%. " 
ALBI M hE\A\(: A\... I'C\cr1.1-pt"wrta hcjuhan: ut . Sttkan hunýukcýýtn 
nungahadikan kcnangan sclcpas nn"ncrinta hadiah kcnn"n: uty; aa nta%ing- 
masin". 
Ilicligg'allilkall Lima 
.. PrnNrrtaan kali ini trrhak"a cithuka 
krlr, ida orang luar krrana hrnglthatan 
darihacla hrlaj: u l'\IM: 1ti antatlah 
kuranw'. "" kata hrliau. 
I Illl. k II fI cl. inf"}'. tnF. 
htlla {. cl. Iltlaný . .. unhulan 
Äcllh. 11.111 
apak wthk11 nu"tlah IIk. I Jlh. uuhnph. ul 
tlcnp. ul at. n. I . tlh. In N. ullv hin tirlxlluh 
ktlnlhulan nunf,. unhll h. IllavI. uI unlui. 
Iictt. in, iui}: an , I. in nictck. i üthaha}iian 
{, c"I,. iJ., , lit. i i. unilnilan 
\\. ilaul, un Ix nýc'tt. i. in tcihulc. i ý, cliacia 
ICI. 16. i cl. in Ix ic'ntlni. in, n. unun Ix"ntc"tt. r. tn 
h. im. t Jiic"tini. i , Iattl, acl. i Ix"lalat IclAi 
tlati I. ti, talti 
Iýc"liatutcta. ut ý. in}: nn-tul, ah. ni \., tl, 
I'IC'. I, ICii hc"Iah It, ýla Fýctaitlan}:. I, cil. at. i. 
Ia'mcit. tan {, c"Ial, incic"{, a aclalah nntiak 
u,: nict t. ihl an Lt} imu. t^.. in. i Icchan}: at. ui 
I': . ta 
Fý nn, {c . ýcn {, alt tilt 
\\. ilaul, un licnýc"it. ian %nl. iii}:. t. i 
!. ik nirn} hal ut} Ix i lal. uian I clhanan 
F.: iuhanan tcntu nicttah ". c{cttan\. i 
lit-1.11.11 I, clal. ii nicirthci i I, c"t lati. im. t 
ilal. un nicnl. iý. i{ . in 
kclh. inan tilt " 
ul. itma 
hclnhanan %tal, an Ill . iichtit clcn}: att 
111.1111% I, cm. nnlt. nan hacli. ih \. Ili}: ni. t"ut}. 
tna". in}: Ill u"nilrinn. i{,. ut i, Ic-h f'c}:. neat 
1 nit Itc"ha daut titakan t\I\I. \ti. I:. imli 
Itulati}: ha}: t at . 11.1 tc'nn cl. ut I'c"nh, n}' 
Itc"It. i cl. in tiui, an I\I\l \ti, 
Ii. u, li tiantI h. t}: t ac. n. t ic, l. t i, ct. nil. rit}: 
VA 
UNIMAS bowling team emerges champion 
Ebonite plays vital role to clinch the overall title 
Klý'('11I\(; - l'nicersiti Malavsia 
Sarawak (UtiIMAS) Men's and 
W4rmcn's hmý I ing, tcams emerged 0\ cl-, Il I 
champion in the recent MAhSAh Inter 
Departmental I3c, Minz I ournamrnt 
held at IZi\ erside Suherhu\\ I. 
The I-\IMAS I: honite team 
represented hý ('ind\ Sian l. ajuon 
(captain), Ilajah : \mu Sahin, Surina 
Itaji %ainuddin, Iýliana Ahdullah, 
Norinda Su'ut and \1ar11aret SimeIIO 
Clinched the t erall ++nlrn". title . 111c1 
ha+ing rei Is terecl 4,77 1 11111. 
they ed L ecl thew L I,,. e 11\ 01 110111 
the Sara ak I ini, tni: I)e+cl1+nu"nt 
Corporation l SI D(') I'eda. Ic: un ++ Inch 
registered 4, (, '. % pm,, ++hile the Kern A 
team from State Inunlsr, r. lnn 1>c1+: utnu nt 
finished] thirst ++uh "1, "it, ý 1111. 
Althuu>'h Si I)(' I'edta. Irani 11111. hc, l 
first in the douhle, s catel'nlc but it ++. I,, 
the I \I\1: \S I h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1.1"t utrkcl Iw11, hc". 111 thc tc. un cc cni t 
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\ut, In4F Iu \1ui: nn. u1, ihc" ti. 4nl 
u. unc 11 c cn h. u, l Iut Ihc tuutn. nnent . 4111 
u. r. tc htcc Ja till lilt r, aI tc%ult-., Ic". 11u1c" 
thcn hc, It, '., h7, lulc . 1111111c"i,. uutuuu fut 
thc unuc7t". 1I\'. 4,11%,,,. 1t1n 1chlrh 
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